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C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
FINES D E L A ASOCIACION 
A r t . I ' La asociación CENTRO REGION LEONESA, constituida en la ciu-
dad de Buenos Aires, tendrá su domicilio legal en la capital de la 
república, su duración es ilimitada, y tiene por objeto: 
A ) Servir de vínculo de unión entre los nativos de las provincias del ant i -
guo Reino de León, sus descendientes y afines, residentes en la A r -
gentina, extendiendo esta vinculación a todos los demás españoles e 
hispanoamericanos. 
B) Crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en caso de 
enfermedad, fallecimiento o accidentes, proporcionando a sus asocia-
dos los socorros compatibles con la situación económica de la aso-
ciación, y prestarles su más decidida y eficaz protección moral. 
C) Procurar la instrucción de los socios y de los hijos de los asociados,, 
estableciendo clases gratuitas y facilitando sus estudios por medio de 
becas y prestación de libros. 
D) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, 
por medio de veladas art ís t icas, bailes, reuniones familiares y cuantas 
diversiones lícitas sean posibles. A l efecto procurará crear y soste-
ner un Cuadro Escénico, una Rondalla, un Orfeón, etc. 
E) Difundir la cultura entre los asociados, por medio de la Biblioteca 
social, conferencias culturales, y demás medios a su alcance. 
F ) Enaltecer el concepto deportivo, su actividad y su difusión como ex-
ponente de cultura popular, creando al efecto las distintas secciones 
del deporte que se crean convenientes. 
G) Crear un socorro mútuo voluntario entre los asociados, para los ca-
sos de invalidez o fallecimiento. 
H ) Estrechar los lazos de confraternidad, con todas las instituciones es* 
pañolas e hispano-americanas, para hacer en común obras patr iót icas , 
sociales y mutualistas. 
I ) Publicar una revista mensual, que será órgano oficial del Centro, y 
en la que se inser tarán las resoluciones de la asociación, así como los 
balances y todo cuanto tenga atingencia con el carácter de la enti-
dad y sus propósitos. 
A r t . 2" La asociación CENTRO REGION LEONESA, no tendrá carácter po-
lítico ni religioso, y propenderá por todos los medios a la vinculación 
hispano-americana. 
A r t . 115 Quedan terminantemente prohibidos todos los juegos de azar, como 




SE ENCARGA DE TODO T R A B A -
JO P E R T E N E C I E N T E A L RAMO 
Se refaccionan y lustran muebles 
EMILIO MENDEZ 
Especialidad en instalaciones 
para negocios. Especialidad en 
antigüedades. Se atiende cual-
quier compostura a domlicilio. 
Precios módicos, sin competencia 
U . T. 2079 - Rivadavia 
CERRITO 147 — BUENOS AIRES 
Euritum paia España 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can 
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestio n e s 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. 
D A V I D G I L P A L A C I O S 
Escribano público 
A V E N I D A DE MAYO 676 
U . T. 3094, Avenida 
D E F I E N D A S U S P E S O S ! ! ! 
A pro v echan día ©1 100lo ^ m 13 es cuento en Efectivo 
que le ofrece M C I B j ^ m & M M M M T M " 
a 1« mola presentac ión del Carnet» 
trajes hechos desde $ 35 
trajes a medida . $ 85 
'Perramus lejitimos w $ 50 
Sobretodos pura lana „ $ 35 
'Pantalones de franela gris „ $ 15 
'Pantalones fantasía .f $ 1 0 
¡Breeches gabardina „ $ 1 0 
Nadie vende m á s ] barato tpte 
O. GARCIA 
S A R M I E N T O 6 9 9 ESQ. M A I P U 
B U E N O S A I R E S 
E S P A Ñ A Y R I O D E LA P L A T A 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marít imo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. DE M A Y O 962 (Edificio propio) 
Las garant ías que ofrece al público representadas por capital, cartera y 
rentas, pasan de .$ 2.500.000 m|n. Lleva pagados por siniestros pesos 
3.448.705 m|n. 
M A N U E L R O D R I G U E Z C U B E L O S 
G R A N . . C A S A . . D E . . N E U M A T I C O S 
T A L L E R DE V U L C A N I Z A C I O N E S Y REPUESTOS F O R D 
R I V A D A V I A 3093 — U. T. 8814, Mitre — BUENOS AIRES 
RADIO 
R E D I T O S 
LIBERALES 
Nuestra Casa concede 
F ED1TOS en cómodas 
cuotas mensuales. 
P i a n o s • A u t o p í a n o s 
Victrolas - Discos 
Guitarras-Música-Métodos 
S e s í i n o l f e r n a n d e 
B^ MITRE 975 K A i R K 
í r c o G R n n c ñ 
ELVKioT^nr\Zor\i 
7 
Bmé. Mitre 1623 Buenos Aires 
S. A. GENARO GARCIA Ltda. 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
Casilla Correo 1615 SARMIENTO 329 
Rosario: SAN LORENZO 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará el 
máximun de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. 
CREDITOS A CONVENIR E N C U E N T A CORRIENTE 
S E R I E D A D Y C O R R E C C I O N 
Dirección Telegráf ica ; 














Indicaciones Utiles para los 
Asociados 
* * * 
La Comisión Directiva celebra sus reuniones todos los 
miércoles a las 21.30 horas. Cualquier socio tiene derecho a 
presenciarlas por ser de carácter público. 
En la Secretaría social, a disposición de los socios, hay un 
libro de QUEJAS y otro de PROPOSICIONES. Estos libros NO 
P U E D E N SER NEGADOS POR E L PERSONAL, BAJO N I N -
GUN PRETEXTO, A L SOCIO QUE LOS PIDA, y en ellos pue-
de escribirse libremente, sin otra condición que ser claro, breve 
y conciso, en la seguridad de que las quejas o proposiciones lle-
garán de inmediato a conocimiento de la Directiva. 
* * i 
La Secretaría funciona durante el siguiente he .-io: 
Todos los días hábiles, menos los martes», de 16 1]2 a 20 1|2 
y de 22 a 24 horas. 
Todos los días feriados de 14 1|2 a 20 1[2. 
Se ruega a los socios observen en lo posible este horario, 
pues fuera de él, aunque encuentren personas en la casa, no 
serán atendidos por el Gerente que es el único que puede dar 
informes precisos de cualquier asunto. 
* 
El Presidente atiende personalmente a los socios los lunes, 
martes y miércoles de 21.30 a 24 horas y los domingos de 10 
a 12. 
* * * 
El Bibliotecario atiende a los socios que deseen retirar l i -
bros para leer en su domicilio, los martes, miércoles, jueves y 
viernes de 21 a 23 horas. 
. 
m m 
O R G A N O O F I C I A L D E L A A S O C I A C I O N C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
X I V 
S e c r e t a r í a ; 
H U M B E R T O Io 1462 
B U E N O S A I R E S 
J u n i o 1 9 3 2 
U . T . 5595 
B u e n O r d e n No. 110 
D E C A L O G O D E L B U E N ASOCIADO 
Vd. señor asociado puede (debe di-
r íamos mejor) prestar su ayuda a 
la Comisión Directiva, que es prestar-
la al Centro, de muy diversas mane-
ras, todas igualmente meritorias. 
Veamos algunos: 
Presentando algún socio nuevo que 
venga a aumentar el número exiguo 
de asociados conque cuenta un Centro 
de la importancia y significación del 
nuestro, dentro de la colectividad es-
pañola de la Argentina (somos 800 
y podíamos ser 2 ó 3,000). 
Acudiendo a las sesiones públicas 
de la Directiva, que se celebran todos 
los miércoles, en las cuales podrá ex-
poner libremente sus ideas en bene-
ficio de la institución en la seguridad 
de que serán puestas en practica de 
inmediato si ello es factible. 
Denunciando a la Directiva, ver-
balmente o por escrito, cualquier a-
normalidad que observe en los servi-
cios sociales, o en el cumplimiento de 
su deber por parte de los empleados. 
Reclamando de cualquier abuso de 
autoridad que quiera cometerse, no 
importa quién sea el que lo intente, 
pues en nuestro Centro no hay pr i -
vilegios para nadie, y el ocupar pues-
tos en la Directiva o sub-comisiones 
€s una carga que nos impone el cari-
ño a la institución, que crea obliga-
ciones pero que no acuerda otros de-
rechos que los que tiene todo asocia-
do. 
No escuchando los chismes de aque-
llas personas que, doloridas por san-
ciones de la Directiva a que se hicie-
ron acreedoras, o molestas porque en-
centraron en los dirigentes del Cen-
tro celosos defensores de los intere-
ses sociales cuando buscaron comisio-
nes débiles o complacientes, traten 
con inconsciencia o malicia de des-
prestigiar a la Directiva sin preocu-
parles el perjuicio que con ello cau-
san a la institución. 
No juzgando con ligereza, ni por lo 
que digan los demás, los acuerdos y 
resoluciones de la Directiva. Antes de 
opinar Vd. entérese, acuda al Centro, 
pregunte las razones que hubo para 
proceder como se hizo, y juzgue des-
pués ; ocupe, en una palabra, el pues-
to de juez que le corresponde, pero no 
consienta que pase a su sitial una de 
las partes y dicte una sentencia inte-
resada. 
Haciendo acto de presencia en u-
nión de sus familiares y amigos en 
los actos que organiza la institución 
para que adquieran el mayor brillo 
y esplendor. 
LEON, órgano oficial del Centro Región Leonesa 
Federación de Sociedades Españolas 
En un ambiente de entusiasmo y 
cordialidad se desarrolló el Congre-
so convocado por la Comisión Orga-
nizadora de la Federación de Socie-
dades Españolas en la República 
firgentina, para dejar constituida 
definitivamente esta entidad. 
Les Delegados sesionaron el 21 de 
Mayo en el local del Centro Numan-
cia desde las 21.30 hasta la 1 de la 
mañana, continuando sus delibera-
ciones en el mismo local el día 22 de 
9 a 13 y de 16 a 20, dando por termi-
nado el Congreso con una sesión de 
clausura llevada a cabo en el local 
del Centro Asturiano y que se pro-
longó desde las 22 hasta las 24.30 del 
mismo día. 
Estuvieron representadas por De-
legados las siguientes entidades: 
Centro Asturiano, Círculo de A r a g ó n . 
Círculo Andaluz, Centro Social Avi la , H i -
jos del P. de Carvallino, Centro Región 
Leonesa, Asociación de Maside, Centro 
Montañés , Centro Gallego de Buenos A i -
res, Centro Numancia, Círculo de Salaman-
ca, Centro Salmantino, Centro Soriano de 
Luján, Asociación Vigo y Labadores, Cen-
t ro Gallego de Comodoro Rivadavia, Nueva 
Casa de Galicia, Centro Valenciano " E l 
Micalet", Casa de Tuy, Centro Riojano Es-
pañol, Círculo Ex t r emeño , Centro Toleda-
no, Centro Republicano Español de Buenos 
Aires, Asociación de Tombrio de Abajo, 
Unión R. de Alba Campaño y Cerponzones, 
Facilitando avisos de su negocio o 
de los de sus amigos para nuestra 
revista LEON, ayudando así a que 
los gastos de impresión y envío no 
pesen excesivamente sobre los fondos 
sociales. 
Pagando la cuota puntualmente pa-
ra que no se entorpezca la buena mar-
cha administrativa. 
Dando cuenta inmediata a Secreta-
ría de sus cambios de domicilio, e 
informándonos igualmente de cuan-
tas noticias de carácter social que 
puedan tener cabida en nuestra re-
vista, conozca. 
Lage y sus Contornos, Centro Asturiano 
de Tucumán, Centro Español de Paraná, . 
Centro Republicano Español de Bahía Blan-
ca, Centro Burga lés , Asociación R. de Car-
eada, Asociación Salvatierra de Miño, Aso-
ciación del Distr i to de Fr io l , Centro Hijos 
de Monforte y su Partido, Asociación Navía 
de Suarna, Asociación de Redondela y sus 
distritos. Juventud Hispano Argentina, Fe-
deración de Sociedades Gallegas de Buenos 
Aires, Centro Vivariense, Asoc. del Barco 
de Avi la , La Libertad de Santiago de Com-
postela y C. Residentes de Lérez, Unión 
Mütua de Vilaestre, Unidos de Sarria, Cen-
tro Cultural Betanzos, Centro Nogueira de 
Ramuín , Asociación Española de Mozos y 
Cocineros, Hijos del Partido de Lalín. 
Asociaciones españolas de Socorros Mu-
tuos de: Belgrano, Capital; Esquel, Chu-
but; Santa Eufemia, Trelew; San Pedro de 
Jujuy, Merlo, Corrientes, Jun ín , (Mendoza), 
Luján (Mendoza), Santa Rosa (Pampa), 
Gral. Alvear, San Isidro, Carlos Casares, 
Fed. de Asoc. Españo las de Bahía Blanca 
que representa a las siguientes entidades: 
Club Español de Bahía Blanca, Centro 
Español de Cuatreros, Ing . White y Tres. 
Arroyos, Centro Asturiano y Sociedades. 
Laurak Bat y Nueva E s p a ñ a de Bahía,. 
Asoc. Españo las de Soe. Mutuas de: Alpa-
chiri , Bahía Blanca, Bordenave, Bernasco-
n i . Coronel Pringles, Cabildo, Coronel Bo-
rrego, Catri ló, Darragueira, Guamini, Ge-
neral Roca, Guat raché , Gral. Pico, Goyena, 
Gral. Lamadrid, Jacinto Arauz, Laprida^ 
Médanos, Macachín, Mayor Buratovich, 
Necochea, Neuquén, Oriente, Punta Alta, . 
Puan, Río Colorado, Saldungaray, San Ger-
mán , Torquints, Vi l la I r is y Vi l l a Alba. 
Abrió el acto con breves palabras 
el Presidente de la Comisión Organi-
zadora señor Villamarín, explicando 
las razones que movieron a los Cen-
tros Regionales de la Capital a inten-
tar de nuevo crear la Federación. Si-
guieron en el uso de la palabra el 
doctor Pelegrín Falcón, delegado del 
Círculo de Salamanca, y don Aniceto 
Delgado, del Centro Numancia, que 
expusieron la labor realizada por la 
Comisión Organizadora. 
LEON, órgano oficial del Centro Región Leonesa 
Inmediatamente se procedió a ele-
gir la mesa directiva del Congreso, 
designándose por aclamación y a pro-
puesta del Centro Numancia a los 
ísiguiejntes delegados: Presidente, 
Centro Gallego; vice lo . Federación 
de Sociedades Españolas de Bahía 
Blanca; vice 2o. Centro Asturiano; 
secretarios, Círculo Andaluz y Círcu-
lo de Aragón. 
Aprobado el proyecto de Estatuto 
«n general, se pasó a estudiar y dis-
cutir su articulado, haciéndose ello 
con tal detenimiento que en ese tra-
bajo se invirtieron las cuatro largas 
sesiones a que nos referimos al co-
mienzo de esta crónica; nace así la 
Federación con una Carta Funda-
mental ampliamente discutida por los 
Delegados de las numerosas asocia-
ciones presentes, y debemos dejar 
constancia por cuanto ello importa 
un elogio para la mesa directiva y 
los congresales, de que en las discu-
siones se hizo gala de un espíritu 
ampliamente democrático, sometién-
dose toda resolución al voto de la ma-
yoría. A l rechazar una moción hecha 
en el sentido de que sólo tuviesen voz 
y veto los delegados de las asociacio-
nes que se hubiesen adherido a la Fe-
deración antes de la celebración del 
Congreso, éste dió una prueba del es-
píritu cordial que animaba a todos 
los presentes, estableciendo que ten-
drían voz y voto en ésta asamblea, 
cuantos a ella concurrieran munidos 
de la representación de una sociedad, 
estuviese ésta adherida o nó. 
Aprobados los Estatutos en parti-
cular, se procedió a designar las au-
toridades que han de regir los desti-
nos de la Federación, resultando elec-
tos les siguientes centros: Asturiano, 
Región Leonesa, Social Avila, Galle-
go, Numancia, Montañés, Republica-
no Español, Toledano, Asociación Es-
pañola de Socorros Mutuos de Bel-
grano y los Círculos de Aragón, An-
daluz, dé Salamanca, Extremeño y 
Nueva Casa de Galicia. Se designó pa-
ra suplentes a Casa de Tuy, Lage y 
sus contornos. Hijos del Partido de 
Lalín, Tombrio de Abajo y Unión de 
Alba Campaño y Cerponzones. La Co-
misión Sindical la compondrán Unión 
de Vigo y Lavadores y Centro Sal-
mantino, y el Jurado, la Federación 
die Sociedades E s p a ñ d a s de Bahía 
Blanca, Club Español de Paraná , H i -
jos del Partido de Carballino, Centro 
Soriano de Luján, y Centro Gallego 
de Comodoro Rivadavia. 
Antes de finalizarse la sesión de 
clausura, y a propuesta del Centro 
Republicano Español, se resolvió en-
viar un cablegrama de salutación al 
señor Presidente de la República Es-
pañola, y una nota de saludo, con oca-
sión de la fiesta patria, al señor Pre-
sidente de la Nación Argentina. 
Reunidos los delegados de los cen-
tros que componen el Consejo Fede-
ral de la Federación de Asociaciones 
Españolas, se distribuyeron los cargos 
en la siguiente forma: Presidente, 
Centro Gallego; vice lo., Círculo de 
Salamanca; vice 2o. Centro Numan-
cia; secretario general Círculo An-
daluz ; secretario de actas. Centro To-
ledano; tesorero, Centro Asturiano; 
protesorero. Círculo de Aragón; con-
tador. Centro Región Leonesa; sub 
contador. Centro Social Avi la ; voca-
les, Centro Republicano Español, 
Centro Montañés, Círculo Extremeño 
Nueva Casa de Galicia, Asociación 
Española de Socorros Mutuos de Bel-
grano. 
PEPQRTEH 
Como habíamos prometido ante-
riermente, vamos a ocuparnos de des-
cribir los resultados de los partidos 
de fcot-ball, realizados hasta la fe-
cha por los equipos de este Centro. 
En primer lugar debemos desta-
car el entusiasmo y corrección con 
que se desempeñan los jugadores y 
el afán de los componentes de la Sub 
comisión, para que todos puedan 
practicar su deporte predilecto. 
El 25 de Mayo, invitados por el 
C. S. y D. S. Vicente, concurrimos a 
dicho pueblo del Sur donde disputa-
mos dos encuentros enfrentando, el 
equipo " B " a la segunda división de 
dicho Club; y el equipo " A " a la pr i -
mera. En ambos matchs, la repre-
LEON, órgano oficial del Centro Región Leonesa 
sentación del Centro fué derrotada, 
por tres a uno y dos a cero respecti-
vamente. Los dos cuadros del Centro 
debieron lamentar la ausencia de al-
gunos de sus elementos, que le resta-
ron poderío. Con todo, el equipo " B " , 
durante el primer tiempo, Ik'iVÓ la 
mejor parte, anotando el único goal 
de ese halft-time Honet, al recibir un 
ajustado centro de Fernández, El se-
gundo tiempo, favorecidos los locales 
con el fuerte viento a favor, marca-
ron tres tantos; el primero debido 
a un penalty, concedido apresurada-
mente por el arbitro. 
El equipo ' ' A " fué derrotado con 
todos los honores, ya que en inferio-
ridad de condiciones, por no haber 
concurrido tres de sus titulares, debió 
enfrentar a un "eleven" más diestro. 
Con todo, llegó, en el segundo tiem-
po, a emparejar y hasta dominar en 
algunos pasajes del match. 
El equipo " A " se alistó de la si-
guiente manera: Casteló, Gordón y 
Cordeiro; Mateos, González y Ferro; 
Villamayor, Arjona, Solía, Garelli y 
Poblete. 
El cuadro " B " formó as í : Gutié-
rrez, M. Alvarez, R. González; Baci-
galupc, Izaguirre y Barrios; P. Fer-
nández, Honet, Soto, Fidalgo y Váz-
quez. 
Para los dirigentes, jugadores y pú-
blico de San Vicente, no tenemos más 
que palabras de agradecimiento, por 
las delicadas atenciones que en todo 
momento nos tributaron. 
El cuadro " A " disputó además los 
siguientes encuentros: 
Región Leonesa 








S. y D. Alsina 
C U A D R O " B " 
Región Leonesa 1 
C. Asturiano 0 
Región Leonesa 1 
C. A. Suipacha 2 
Región Leonesa 0 
C. Federal . 2 
Región Leonesa 0 
S. Belgrano 1 
Región Leonesa 2 
S. Belgrano 0 
El equipo "C" de este Centro, j u -
gó hasta la fecha tres encuenros con-
tra "Los Favoritos", "J. Roberto 
Cristina" y "Club Fossa", resultando 
empatados los tres. Los dos primeros 
uno a uno y el último dos a dos. 
Durante el desarrollo del partido 
centra el Club "Los Favoritos", de-
bimos de lamentar un accidente ocu-
rrido a uno de nuestros compañeros, 
Eugenio Mateos, sufrió la fractura 
de una pierna, siendo atendido inme-
diatamente y prodigándole los cuida-
dos que requería. 
Es de hacer notar que a medida que 
avanza la temporada, los equipos del 
Centro van reafirmándose, produ-
ciendo las performances a que nos-
tenían acostumbrados el pasado año.. 
Cuadro " B " que nos represen tó en San Vicente 
LEON, órgano oficial del Centro Región Leonesa 
11 CAMPEONATO INTERNO D E 
FOOT B A L L 
Disposiciones Generales— 
La Sección Deportes designará una 
comisión compuesta por cinco de sus 
miembros quienes se encargarán de 
la inscripción, de la constitución de 
los equipos y designación de los ca-
pitanes de los cuadros formados. 
Cumplidas estas disposiciones da-
rá cuenta de ellas a la Comisión de 
Deportes, dando con esto por termi-
nada su misión. 
A continuación se procederá a de-
signar cinco de sus componentes, 
quienes bajo el nombre de "Comisión 
de Foot-Ball", intervendrán directa-
mente en los asuntos y resoluciones 
concernientes al torneo: 
"Sorteará el fixture general a dis-
putarse en presencia de los capitanes. 
"Designará los árbi tros de los en-
cuentros. 
"Sus miembros desempeñarán en 
los encuentros de delegados fiscali-
zadores. 
"Aplicará las penalidades a que se 
hayan hecho acreedores los partici-
pantes de los encuentros. 
"Llevará un libro, en el que figu-
r a r á n las firmas registradas por los 
jugadores participantes en los en-
cuentros". 
"De sus resoluciones elevará sema-
nalmente un informe a -a Sub Comi-
sión de Deportes, que sólo podrá re-
vocarlas siempre que obtenga los dos 
tercios de votos de los presentes a 
su favor. 
"Los capitanes de los equipos to-
marán parte en las reuniones de la 
Comisión de Foot Ball, teniendo voz 
en sus deliberaciones". 
Const i tuc ión de los Equipos^— 
Los equipos se formarán con la ba-
se de 12 jugadores por cada uno, dis-
tr ibuyéndose el excedente si es igual 
al número de equipos o por sorteo en 
caso contrario. 
Si el excedente fuese mayor del nú-
mero de 6 se procurará la inscrip-
ción del número necesario hasta com-
pletar un cuadro. 
Después de cerrada la inscripción, 
se permit i rá la participación de afi-
cionados únicamente en el caso de que 
por razones del sorteo a que se hace 
mención en el párrafo anterior hu-
biese equipos en inferioridad numé-
rica. 
No podrán ser llenadas las bajas 
producidas por razones disciplina-
rias. 
Establecido el número de jugado-
res por equipo de 12 si el equipo ga-
nador tuviese un número mayor de 
ellos, los premios se adjudicarán a 
aquellos 12 que hubiesen concurrido 
a mayor número de encuentros. 
E l capitán como representante de 
equipo ante la Comisión de Foot Ball 
deberá asistir a sus reuniones a f in 
de participar en sus resoluciones, a 
la vez que es el encargado de noti-
ficar a los componentes de su equi-
po, la fecha y hora de la realización 
de los encuentros en que participen. 
Reglamentac ión de los Partidos— 
El torneo constará de dos ruedas: 
Partido y revancha. 
Se disputarán dos encuentros por 
reunión, fijándose la hora de su in i -
ciación a las 8 hs. y 10.15 hs., conce-
diéndose una tolerancia máxima de 
30 minutos para el primer encuentro 
y 15 minutos para el segundo. 
Las revanchas se disputarán invir-
tiéndose el orden en que fueron dis-
putados los encuentros correspon-
dientes a la primer rueda. 
Se dará por perdido el encuentro 
al equipo que al vencer el plazo má-
ximo para su comienzo no se encuen-
tre listo para ello. 
Si al llamamiento del Juez los dos 
equipos no estuviesen en condiciones 
de realizar el encuentro se computa-
rá a ambos el partido perdido. 
No podrá presentarse a disputar el 
encuentro todo cuadro que se presen-
tase a la lucha con menos de siete 
jugadores, perdiendo por tal causa 
el encuentro. 
Los equipos que comiencen el en-
cuentro incompletos con un mínimo 
de siete jugadores podrán irse inte-
grando durante el desarrollo de la 
lucha. 
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Se permit i rá el cambio de un j u -
gador después de iniciado el encuen-
tro siempre que ello obedezca a ac-
cidentes o enfermedad y siempre que 
ello ocurra dentro de los primeros 
quince minutos. 
E l árbi t ro será designado por la 
Comisión de Foot Bal] en la Sesión 
anterior al encuentro a fiscalizar, 
nombrándose un segundo en carácter 
de suplente. 
No podrá suspenderse ningún en-
cuentro por ausencia del Juez para 
lo cual los capitanes de ambos equi-
pos de mutuo acuerdo designarán en-
tre los miembros de la Sub Comisión 
de Deportes presentes un substituto. 
El mismo proceder observarán en 
el caso de que el Juez sin causa jus-
tificada, haga abandono del encuen-
tro. 
En estas resoluciones deberá in-
tervenir el Delegado de la Comisión 
de Foot Ball presente en el campo 
de juego en su carácter de fiscali-
zador. 
El árbi t ro deberá ajustarse para 
su mejor desempeño a las leyes de 
juego en vigencia y observar estric-
tamente el presente rglamento. 
Penalidades— 
El Juez debe cortar toda interven-
ción en la que el jugador ponga mala 
intención con peligro para el adver-
sario, llamándole la atención en la 
primer oportunidad y si reincide lo 
re t i r a rá del field. 
El jugador que por dos oportunida-
des se haga acreedor a este castigo, 
será suspendido por una fecha y eli-
minado del torneo en caso de reinci-
dencia. 
Estas medidas se aplicarán en los 
casos de desacato a los fallos del Juez 
por parte de un jugador. 
Si se trata del capitán de equipo 
el que incurra en estas faltas, será 
suspendido por dos fechas y se le re-
t i r a rá la capitanía del equipo. 
El promotor de una agresión a j u -
gadores, juez o particulares, duran-
te el encuentro y jugadores que i n -
tervengan en una pelea serán reti-
rados del campo de juego y se les 
aplicará una suspensión por una fe-
cha, y eliminados del torneo en caso 
de reincidencia. 
El capitán del equipo que incurra 
en esta falta será suspendido por 
tres fechas, retirándosele la capita-
nía del equipo, a que pertenece. 
El equipo que sea culpable de la 
suspensión de un encuentro, sufrirá 
la pérdida del mismo. 
La Sub Comisión de Deportes 
E L TORNEO D A R A COMIENZO E L D I A 
7 DE AGOSTO PROXIMO. SE RECI-
B E N INSCRIPSCIONES H A S T A E L 31 
DE J U L I O 
Inscripción general . . $ 1 . — 
Socios benefactores de deportes . . . . Libre.. 
E N T R E B R U M A S 
INTERESANTE NOVELA DE A M B I E N T E LEONES 
SE V E N D E E N L A SECRETARIA SOCIAL A $ 1 E L E J E M P L A R 
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SECRETARIA 
Acta No. 515 — 4 de Mayo de 1932. 
Preside el titular señor Bachiller, 
con la presencia de los señores Ma-
chado, Rodríguez Crespo, Llamaza-
res, Rosón, Lombas, Calache. Au-
sentes con aviso: R. Alvarez y A. G. 
González. 
CORRESPONDENCIA: De la Fe-
deración de Sociedades Españolas 
solicitando el salón para una reunión 
a celebrarse el 12 del actual; se con-
cede. Del socio Manuel A. López, 
acogiéndose a los beneficios que le 
acuerda el art. 17, inc. J. ( servicio 
mi l i ta r ) , se concede. 
SOCIOS NUEVOS. — Son acep-
tados once. 
BAJAS, — Se acuerdan las soli-
citadas por los socios Julio A guiar, 
Alfredo Parra y Nicasia Díaz Ye-
bra. 
CUENTAS A PAGAR. — Se au-
torizan las siguientes: 1800 estam-
pillas de 0.C3, $ 54; cuota Federa-
ción Sociedades Españolas, $ 10; al-
quiler campo de Deportes por el mes 
de la fecha, $ 80; socorro a tran-
seúntes, $ 10; varios menores, $ 1; 
servicio Banco Hipotecario, $ 2.480. 
HOMENAJE. — Conocedores 
del fallecimiento de la señora Isa-
bel Fernández Suárez, madre de 
nuestra socia señora Elena Rodrí-
guez de Cúbelos, se resuelve poner-
se de pie en homenaje a su memo-
r ia y enviar las notas de pésame de 
rigor. 
GERENCIA. — El gerente sa-
liente señor Bajo Geijo, se niega a 
cobrar sus haberes por creer que le 
corresponde un mes más de sueldo, 
que no se le acuerda por tratarse de 
un empleado tomado en carácter de 
interino y a prueba de su competen-
cia. 
NUEVO GERENTE. — Toma po-
sesión de su cargo, el nuevo gerente 
señor Manuel Santiso Pérez. 
ESCENARIO. — Se autoriza la 
inversión en arreglos del escenario, 
por la suma de $ 63. 
REVISTA. — Se autoriza la pu-
blicación por una sola vez en la Re-
vista, de un aviso de los señores Die-
go Gracia y Cía., en retribución de 
su préstamo de tres guitarras para 
las clases de la Escuela de Música, 
Acta No. 516. — 11 de Mayo de 1932 
Bajo la Presidente del titular, se-
ñor Bachiller, se abre la sesión con 
la presencia de los señores Alonso, 
A, González, Machado, Rodríguez 
Crespo, R, Alvarez, Galacho, Rosón, 
Nistal, R. González, Celedonio Gar-
cía, A. G. Gonzálet, LlamazarcB y 
Lombas. 
SOCIOS NUEVOS — Se aceptan 
doce. 
COMISION. — Se comisiona a los 
señores Calache, Lombas y Celedo-
nio García, para que visiten al socio 
señor Eugenio Mateos, que se en-
cuentra internado en c? Hospital 
Rawson, y lleven el saludo de la Co-
misión Directiva. 
F A L L E C I M I E N T O . — La Comi-
sión se pone de pie én homenaje al 
señor Claudio Gordon, fallecido el 5 
del corriente, padre de nuestro con-
socio, señor Paulino Gordon. 
EXONERACION DE IMPUES-
TOS. — Fundado en el mantenimien-
to por parte del Centro de una Es-
cuela Gratuita de Música, se resuel-
ve solicitar a la Municipalidad, la 
exoneración de los impuestos corres-
pondientes. 
LICITACIONES. — Se autoriza 
la publicación por dos días en "La 
Prensa'* del aviso llamando a licita-
ción para el Buffet y Guardarropa. 
RESCISION DE CONTRATOS. — 
Se resuelve rescindir el contrato de 
fechas formalizado por el "Londres 
Social Club" en vista de no haber abo-
nado el alquiler de su último baile, 
destinándose a indemnización la su-
ma de $ 150, depositada como seña en 
nuestro poder. 
CONFERENCIA. — El señor Pre-
sidente dá lectura al texto de la con-
ferencia que patrocinada por la Fe-
deración de Sociedades Españolas y 
en representación del Centro deberá 
pronunciar el 13 del corriente por 
"Radio España" . 
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SUBSIDIOS. — A los efectos del 
subsidio, a que se acoge el socio señor 
Eugenio Mateos, se toma nota que se 
halla hospitalizado desde el 8 del co-
rriente. 
PAGOS. — Se autorizan los si-
guientes : Casa Susterman, $ 80.50; 
1000 fajas, No. 108 de la Revista, $ 
32; ramos flores festival del día 2, 
$ 12; Elena Manfredi, costura cor-
tinas, $ 8; Casa Baña, alquiler piano, 
concierto 215, $ 40; estampillas, $ 13; 
sueldo Torres, por Abr i l , $ 150; 22 
ejemplares de la Constitución Espa-
ñola, $ 8.80; López y López, $ 18; "La 
Prensa ( A b r i l ) , $ 2.50; patente mu-
nicipal, 1er. semestre 1932, $ 125; 
"La Mundial", cloacas, $ 3; Orques-
ta 8|5, $ 85; Casa Cordero, $ 5.35; 
Estrach, $ 217; Sisti y Franzetti, $ 
14.90; M. Llamazares, s i l , $ 58; Eu-
genio Mateos, obligación No. 136, $ 
ICO; J. Senarega, pintura, $ 5.55; P. 
Armesto, $ 40; socorro a t ranseún-
tes, $ 3; varios menores, $ 24.80. 
I N V I T A C I O N ESPECIAL. — Se 
resuelve invitar especialmente al fes-
tival del día 24 a los profesores de 
la Escuela de Música. 
TIARIFAS. — Se designa a los se-
ñores Lombas y Llamazares para que 
estudien los precios que rigen en el 
buffet. 
Acta No. 517. — 16 de Mayo de 1932 
Se abre la sesión bajo la presiden-
cia del ti tular señor Bachiller y con 
la presencia de los señores Machado, 
Llamazares, Rosón, Alonso, Calache, 
Lombas, Rodríguez Crespo, A. G. 
González, R. González, Céledoiiio 
García. Ausentes con aviso, los se-
ñores A. González y R. Alvarez. 
CORRESPONDENCIA. — Del C. 
A. "Pour la Noblesse" comunicando 
que se ve en la necesidad d£ rescindir 
el contrato de alquiler del salón para 
el día 4 de Junio. De la Comisión de 
Homenaje al diario " E l Mundo" co-
municando su organización definiti-
va. Del socio Tomás Suárez, comuni-
cando que se halla internado en el 
Hcspital Español, desde el día 22 de 
Abr i l ppdo. Se designa a los señores 
Celedonio García, Lombas y Alonso 
para que lo visiten en nombre de la 
Comisión Directiva. 
INFORMES. — El señor Rodrí-
guez Crespo informa de su gestión 
ante el señor Celestino Fernández a 
f in de aclarar lo referente al envío 
del piano que no pudo utilizarse en el 
concierto realizado el día 2 del co-
rriente, manifestando que según de-
claraciones del señor Fernández lo 
ocurrido se debió a una mala inter-
pretación, ofreciéndose a facilitar en 
las oportunidades que sea necesario 
un piano de gran cola. 
El señor Calache informa de su v i -
sita al señor Eugenio Mateos, encon-
trándolo muy mejorado. En dicho v i -
sita lo acompañaron varios miembros 
de la Comisión. Se toma nota de las 
manifestaciones verbales de agrade-
cimiento del señor Mateos por esta 
visita, así como del noble gesto de la 
Comisión de Damas, al destacar un 
núcleo de sus componentes que lleva-
ra el saludo oficial de la Comisión y 
sus deseos de pronta mejoría. 
T A R I F A DEL BUFFET. — Se 
resuelve modificar los precios de los 
siguientes artículos que se expenden 
en el Buffet, y que empezarán a re-
gir en la próxima concesión a l ici-
tarse: Cerveza, botella (cualquier 
marca), al precio único v general de 
$ 0.60; media botella, $ 0.35; Cinza-
no, $ 0,40; Jerez Quina, $ 0.35; Man-
zanilla, chato con tapa, $ 0.35; Man-
zanilla, té, $ 0.20. 
Acta No. 518. — 23 de Mayo de 1932 
El t i tular señor Bachiller declara 
abierta la sesión, con la asistencia de 
les señores Machado, Rodríguez Cres-
po, Alonso, Llamazares, R. González, 
A. G. González, Lombas. Ausentes 
con aviso, A. González, Nistal. 
HOMENAJE A L DIARIO " E L 
MUNDO". — Se resuelve adherirse 
al homenaje a tributarse al diario 
"E l Mundo" con motivo de su 4o. ani-
versario, destinando a tal efecto, la 
suma de $ 10. 
FEDERACION DE SOCIEDA-
DES ESPAÑOLAS. — El señor Pre-
sidente informa que en el Congreso 
Constituyante de la •Fede/ración de 
Sociedades Españolas, ha recaído en 
LEON, órgano oficial del Centro Región Leonesa 13 
nuestro Centro, el nombramiento de 
miembro del Consejo Federal. Se de-
signa delegado ante el mismo, al v i -
cepresidente señor Rogelio Alvarez. 
PRESUPUESTO. — Se aprueba el 
de la imprenta " E l Misionero" para 
la confección de 10.000 sobres. 
DONACION PARA L A BIBLIO-
TECA. — Se deja constancia de la 
donación de 40 volúmenes con su co-
rrespondiente estante, hecha por el 
señor Secretario, con el objeto de in i -
ciar la formación de una sección in-
fantil , donación que se agradece al 
señor Machado. 
SOCIOS NUEVOS. — Son acepta-
dos doce. 
PAGOS. — Se autorizan los si-
guientes : Iseas, fotos carnet, $ 34.50; 
"La Nación", Abr i l , $ 2.30; "La Pren-
sa", avisos licitación buffet, $ 14.40; 
estampillas homenaje Roger Balet, $ 
37.70; Casa Alcaraz, $ 12.35; F. Vega 
Martínez, anticipos galería fotográfi-
ca, $ 25; B. González, jornales, $ 13; 
D. Martínez, $ 10.25; A. E. G., $ 48.70 
De Lucía, armazones escenario. $ 40; 
valor municipal, día 24, $ 20; cuota 
Federación Sociedades Españolas, $ 
10; estampillas Secretaría, $ 45; so-
corro a t ranseúntes , $ 8; varios me-
nores, $ 5.85. 
Acta No. 519. — 30 de Mayo de 1932 
Se abre la sesión bajo la presiden-
cia del titular señor Bachiller, y con 
la presencia de los señores Alonso, R. 
Alvarez, Rodríguez Crespo, Rosón, 
Calache, Nistal, Lombas, Celedonio 
García, R. González, A. G. González, 
y Machado. 
CORRESPONDENCIA — Del 
Círculo de Salamanca, remitiendo 
varias entradas para el festival que 
realizará el 4 de Junio prxmo. Se re-
suelva tomar dos de ellas y designar 
a dos miembros de la Comisión que 
representen al Centro en dicho acto. 
SOCIOS NUEVOS. — Son acep-
tados cinco. 
LICITACIONES. — Por falta de 
interesados se declara desierta la l i -
citación para el buffet resolviéndose 
hacer un nuevo llamamiento con pla-
zo hasta el 15 de Junio próximo, en 
las condiciones establecidas. 
Pasa a estudio de la Comisión las 
propuestas para la licitación del guar-
rropas. 
PAGOS. — Se autorizan los si-
guientes: varios, función del día 24, 
$ 70.30; Orquesta 2415 $ 150; B. Gon-
zález, jornales, $ 15; sueldo por Abr i l 
y 5 días del mes de Mayo del ex geren-
te Bajo Geijo, $ 226.65; 3ueldo To-
rres, $ 150; sueldo Santiso, 26 días, 
$ 173.35; guardias electricista, Mayo 
$ 18.70; varios menores, $ 6.10. 
Dado lo avanzado de la hora se pa-
sa a cuarto intermedio hasta el día 
lo, de Junio próximo. 
Reabre la sesión el titular, señor 
Bachiller, con la presencia de los se-
ñores Machado, Lombas, Alonso, R. 
González, Calache, A. C. González y 
Rosón. 
CORRESPONDENCIA. — De los 
socios señores Plácido López, Eduar-
do García y Luis Suárez, girando el 
importe de sus cuotas correspondien-
tes. Se les acusa recibo. 
De la Sociedad Residentes de Lou-
same, solicitando la rescisión del con-
trato de alquiler del salón para el día 
13 de Agosto próximo. Vistos los mo-
tivos que aducen para ello, se les 
acuerda. 
CANJE. — Se resuelve establecer 
canje las condiciones de práctica 
con el Círculo Valenciano "E l M i -
calet". 
BJ/BLIOTEOA. — El señor Biblio-
tecario comunica haber recibido de la 
doctora Dolores Riesco Díaz y dedica-
do al Centro, un tomo de su obra 
"Constitución Eléctrica de la Mate-
ria". 
DEPURACION DEL REGISTRO 
DE SOCIOS. — Ocupada la Secreta-
ría en una depuración general del 
registro de socios, se procede a dar 
de baja, por hallarse comprendidos 
en lo dispuesto en el Ar t . 21 (d) de 
los Estatutos, a los siguientes socios: 
2 socios con recibos desde el mes de 
Enero de 1930; 2 desde Septiembre; 
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2 desde Octubre; 1 desde Noviembre; 
2 con recibos desde el mes de Enero 
de 1931; 4 desde Marzo; 4 desde Abr i l 
3 desde Mayo; 6 desde Junio; 5 desde 
Julio; 4 desde Agosto; 8 desde Sep-
tiembre; 5 desde Octubre; 8 desde 
Noviembre; 6 desde Diciembre; 2 des-
de el mes de Enero de 1932; 1 desde 
el mes de Febrero; 1 desde el mes de 
Marzo. 
ALQUILER CAMPO DE DEPOR-
TES. — Se firma un contrato con el 
C. A. San Cristóbal, por el cual se 
alquila a dicha institución su campo 
de deportes por el corriente año en 









































S O C I O S N U E V O S 
ingresados durante e/ mes de Mayo 
ACTIVOS 
Alberto Celaya Sanzo 
Pilar García U l iba r r i 
Baúl Héc tor García 
Majin Arias 
Manuel Suárez 
Ramón López Méndez 
Fél ix López Méndez 
Etelvina Sarmiento 
Juana Olivares 
Ofelia P. Olivares 
Ricardo Baleirón 
Santiago G. Poblete 
Angela Futten 
Emil ia C. Futten 
Armando A . Ronco 
José Yáñez 
Eduardo Mejías 
Eduardo J. Mancebo 
Ricardo Castro 
Ernesto Nealón 
Mar ía Esther Núñez 
Dora Itseleff 
Dora Dubinin 
Manuel Mar t ínez 
Miguel Cuervo 
Buenaventura Fe rnández 
Mar ía Pérez 
Enrique Mar t ínez 
Alberto Mar t ínez 
Honorino Castro 
Emilio Bernaldez 
Marta F. de Gollnast 




José Rodríguez Agrelo 
A D I C T A S 
Inés L . M u t t i 
Luisa Emil ia Lobo 
Elsa Falbi 
Presentado por D. A . Rosón 
Adelaido García 
>> ff 
Domingo Mar t ínez 
» » 
Gerardo Díaz 





Elvi ra E. Campetti 
j> » 
R. G. Moser 
F. Rosales 
E. Castro 










A . G. González 




Presentada por Josefina Santamarina 
Domingo Mar t ínez 
A . Fabeiro 
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DOMICILIOS IGNORADOS 
1728 I r m a A . Ortega — E. Unidos 2729. 
1142 Guillermo Croce — Cochabamba 3626. 
1531 Bautista García — Vieytes 1921. 
1429 Mauricio Linando — B, Sur-mer 784. 
1018 Secundino Fe rnández — México 2091. 
1128 Santos del Río — P a r a n á 147. 
1236 Ricardo Chachero — Monroe 3661. 
1289 Pedro Fe rnández — Venezuela 1635 
Dpto. B. 
36 M . Rodríguez Ar to la — R. Gut iérrez 
2671. 
284 Fernando González — San Pedrito 
645 - Dpto. 2. 
1538 Angel Toranzo — México 6. 
1539 Pablo Rodríguez — Rioja 885. 
1703 Luis F. Ortega — E. Unidos 2709 
1665 Angel Lomba — Gral. Art igas 4015 
234 Pablo Pérez — Cangallo 948. 
219 Ramón Gómez — Arrotea 641. 
579 Antonio Díaz — Saenz P e ñ a 1044. 
160 Miguel López — Caseros 1599. 
1474 Ramón L . F rancés — Pedro Echagüe 
1175. 
1487 Juan Ordóñez — Rivadavia 8202. 
1619 Avelino Prada — Lisboa 2949. 
1160 Adolfo Diez — Rawson 290. 
1717 Enrique González Lemos — San Juan 
3034. 
1414 Elvi ra Mateos — Medrano 960. 
328 José Várela, Santiago del Estero 279 
1500 Primit ivo Bardón — Moreno 911. 
1088 Roque Varlaro — Pavón 1369. 
27 Elisa Vidal, Coronel Salvadores 1045 
1365 Casimiro B. Montero — P a r a n á 472. 
77 Benito Rodríguez — P a r a n á 793. 
1704 Juan Dorín — Cangallo 4369. 
93 Antonio Alvarez — Piedras 1280. 
1595 Miguel A r d i t t i — San José 852. 
1744 José Puente — Pozos 1272. 
1539 Pablo Rodríguez — Rioja 885. 
936 José Fe rnández Franganillo — Triar-
te 455. 
1233 Aurelio Alvarez — Entre Ríos 2186. 
1019 Victoriano Cordero. 
1138 César J. Micenta — Anchorena 58. 
La Secre ta r ía agradecerá cuantos infor-
mes se le faciliten de los nuevos domicilios 
de los socios detallados. 
Balance del Festival - 24 de Mayo 
INGRESOS: 
230 entradas de damas a $ 0.5C 
109 entradas de socios a $ 1.50 . . 
51 entradas de invitados a $ 4.— . . 
Hallado de más en Caja . • •. . . . . 
EGRESOS: 
1500 estampillas de $ 0.03 . 
Impuestos municipales 
Flores • • 
Orquesta 
Sastrería y Peluquería teatral 
Alquiler de los muebles para escena, etc. 
Invitaciones • • • • 














Ingresos $ 482.65 
Egresos „ 323.80 _ 
Utilidad ^ ^ 168.85. 
Transferido a cuenta Salón, en con-
cepto de alquiler „ 180.— 
Pérdida „ 21.15 
$ 323.80 
S. U. Galuche 
Sub-Contador 
Jttan Fernández - Roberto Cornejo 
Revisores de Cuentas 
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GUIA DE COMERCIANTES Y PROFESIONALES 
ABOGADOS 
Dr. M . FERNANDEZ CRIADO 
Abogado 
Maipú 71 (3o. p. 
U.T. 35 - 4979 — 37 - 2625 
A L M A C E N E S 
"La Heroica Zaragoza" 
Almacén por mayor y menor 
N I C A N O R GARCIA 
Brasi l 1500 
U . T. 2459 Buen Orden 
DISPONIBLE 
QUESOS POR M A Y O R 
Santiago Tejón 
U . T. Cuyo 0455 
ARTICULOS P A R A HOMBRES 
Sombrerería y Camisería 
GONZALEZ HERMANOS 
Chacabuco y Alsina 
Bdo. de Irigoyen 780 
U . T. 6776 Avenida 
D I S P O N I B L E 
CIGARRERIAS 
DONATO ROSON 
Cigarrer ía por mayor y menor 
Balcarce 140 
U . T. 1692, Avenida 
CONTADORES 
BENIGNO B A C H I L L E R 
Contabilidades por horas 
Independencia 1346 U . T. 3763, Rivadavia 
DISPONIBLE 
F A R M A C I A S 
Farmacia y Droguería 
HISPANO A M E R I C A N A 
S. CRIADO ALONSO 
Cevallos 1799 — U . T. 1503, Buen Orden 
DISPONIBLE 
DISPONIBLE 
PRODUCTOS DE GRANJA 
Establecimientos U R I 
Usina pasteurizadora de leche. Reparto, en 
botellas, a domicilio 
L A S HERAS 3756 — U . T. 71 - 2578 
D I S P O N I B L E 
D I S P O N I B L E 
D I S P O N I B L E 
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E V O C A C I O N 
C U E N T O 
Siendo niño tuve amores con 
una gentil chiquilla; la flor mejor 
de Sevilla, que es la ciudad de las 
flores. Daban sus ojos fulgores 
acerados de cuchilla, y era su voz 
maravilla de alondras y ruiseñores 
Flexible su cuerpo era como 
Ironco de palmera cercana al 
Guadalquivir, y el campanario ar-
monioso de la Giralda, celoso la 
escuchaba sonreír. 
¡Barr io de la Macarena, barrio 
rumboso y torero, donde brillaba 
•q\ lucero de su carita morena!. 
¡Calle apartada y serena donde 
tuvo aquel jilguero prisión, tras 
un macetero de albahaca y de 
hierbabuena! Allí en la calle mo-
runa, su blanco rostro, a la luna, 
irradiaba el puro brillo que osten-
ta, en su peregrina gracia de ma-
ja divina, la Concepción de Mu-
rillo. 
¡Cuánto cariño sincero puse en 
aquella gitana tan chiquita y tan 
lozana como la flor del romero!. 
Era mi sol, mi lucero, mi presen-
te y mi mañana. ¡Los hierros de 
su ventana me tenían prisionero! 
Yo le decía: 
— N i años, ni penas, ni desengaños, 
podrán jamás decidirme a 
abandonar mi tesoro, i Es mi ca-
riño tan firme como la Torre del 
Oro!. 
Ella también me quería. Cuando 
a su reja llegaba, sobre su rostro 
brillaba la estrella de la alegría. 
—¡ Quiéreme mucho 1 — decía: 
Me besaba y la besaba. Y luego 
su voz lloraba: 
—¡ Sin tu amor, me moriría ! Y 
como temo al ólvido, aunque con 
besos me selles lo firme de tu 
querer, que lo protejan les pido a 
la Virgen de los Reyes y al Señor 
del Gran Poder. 
Cubierta por su mantilla en tar-
des de sol y toros, iba levantando 
coros de asombro y de maravilla. 
Su paso de seguirilla, sus taconeos 
sonoros, pregonaban los tesoros de 
de aquella flor de Sevilla!. Y es que 
su faz hechicera, presa entre las 
blondas, era de gracia tan sevilla-
na y encanto tan andaluz como el 
puente de Triana o el barrio de 
Santa Cruz. 
Cuando llegaba a la plaza, fe-
liz, airosa y fragante, parecía la 
triunfante encarnación de la raza. 
Yá en el tendido, la traza perfec-
ta de su semblante se alteraba 
como ante la impresión de una 
amenaza. Y es que, del drama san-
griento, la emoción y el sentimien-
to, turbando su alma de- rosa,- la 
hacían ser como fué, trágica, bella 
Y Piadosa como la Carmén de Merimée. 
En noches de fiesta y luna, si la 
guitarra sonaba, bailando como 
nlnguna, como ninguna cantaba. 
Pcr eso, cuando me hallaba junto 
a su reja moruna, Sevilla en-
tera envidiaba la gloria de mi fortuna. 
Era la copla en sus labios queja 
de dulces agravios, rumor de ale-
gre fontana, voz encelada o esqui-
va, llorar de mora cautiva o maldi-
ción de gitana. 
Aquella flor tan lozana, tan bella 
y tan encendida, se marchitó 
desprendida del rosal de su ven-
tana. ¡ Se murió mi sevillana!. Fué 
agotándose su vida como una estrella 
perdida cuando nace la ma-
ñana . 
Desde entonces, el recuerdo do-
loroso en que me pierdo no he lo-
grado que se borre. Y, a la par de 
mi gemir, ¡hasta parece que corre 
llorando el Gualdalquivir. . . !! 
M . Santiso Pérez 
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BIBLIOTECA 
DONACIONES 
D. Angel Machado: 
Una biblioteca infant i l con 40 tomos. Edi-
tor ia l Sopeña. 
D . Paulino Cordón: 
E l Calvario de una Obrera, por León 
Montenegro, 4 tomos. 
Isabel la Católica, por A . Contreras, 1 
tomo. 
Srta. Aur i t a Prado: 
La Encrucijada, por Henry Bordeaux, 1 
tomo. 
La Cartuja del Reposoir, por Henry Bor-
deaux, 1 tomo. 
La Castellana de Shenstone, por F . L . 
Barclay, 1 tomo. 
Las Damas Blancas, por F. L . Barclay, 
1 tomo. 
Ritz i , por Elinor Glyn, 1 tomo. 
La Sombra del Convento, por M . Gálvez, 
1 tomo. 
El Castillo Durmiente, por Cuy Chante-
pleure, 1 tomo. 
Sr. Donato Alvarez Rosón: 
El Señor de Bembibre, por Gil y Carras-
co, 1 tomo. 
Facundo, por D. F. Sarmiento, 1 tomo. 
La Llave de Oro, por Pilar Millán Astray, 
1 tomo. 
Jauja, por Ricardo León, 1 tomo. 
SOCIALES 
ESCUELA D E MUSICA: : 
En substitución del señor 
Ricardo Domínguez, ha sido 
nombrado profesor de canto 
de nuestra Escuela de Músi-
ca, el distinguido profesional 
D. Eduardo López, que pres-
ta también su concurso des-
interesadamente. La desta-
cada actuación del señor Ló-
pez en la capital y su presti-
gio como profesor, nos per-
mite augurarle un franco 
éxito. 
N A T A L I C I O : : 
E l hogar de nuestro con-
socio y digno Presidente de 
la Sub Comisión de Deportes 
don Cesáreo Rodríguez, está 
de enhorabuena, por la lle-
gada de una preciosa chiqui-
lla, que hace las delicias de 
los papás. Felicidades. 
ENFERMOS: : 
Continúa mejorando de la inter-
vención quirúrgica a que fué someti-
da recientemente la distinguida se-
Señori ta Esther C. Pr imi 
ñora María Arteaga Díaz madre de 
nuestros consocios don Gerardo y do-
ña María Elena Díaz de Arias. De-
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seámosle un total y pronto restable-
cimiento. 
CONSULTORIO JURIDICO GRA-
T U I T O : : 
Los señores socios del Centro pue-
den utilizar gratuitamente los servi-
cios profesionales del doctor M. Fer-
nández Criado quien dedica al efec-
to todos los días hábiles, menos los 
sábados, de 10 a 11 horas en su es-
tudio Maipú Tl-S-., no se exige otro 
requisito que la exhibición del carnet 
y recibo del mes corriente o inmedia-
to anterior. 
COMPROMISOS: : 
En la casa de los padres de la no-
via se efectuó una espléndida fiesta 
social con motivo del compromiso 
matrimonial de la encantadora seño-
ri ta Esther C. Pr imi y nuestro conso-
cio y querido amigo, D. César Fer-
nández Criado. 
La boda se realizará en breve. 
F A L L E C I M I E N T O S : : 
En Santa Lucía (León), donde re-
sidía falleció a la avanzada edad de 
72 años el señor Basilio García her-
mano de nuestros consocios y queri-
dos amigos don Cruz y don Francis-
co a quienes enviamos nuestras con-
dolencias. 
•—En esta capital falleció reciente-
mente el consocio don Salvador Gon-
zález Díaz a cuyos familiares y en es-
pecial a su señor padre don Salva-
dor González García querido amigo 
y consocio acompañamos en su in-
menso dolor. 
Noticiario de la Región 
L E O N . — Hicisrcn los Coros Leoneses 
su presentación al público. E l lugar elegido 
fué el más amplio de nuestra ciudad, y aún 
resu l tó insuficiente. Se había dicho mucho 
de lo bien que cantaban los Coros y León 
t en í a deseos de oírlos. No quedó ni una en-
trada por vender y el público aplaudió con 
verdadero entusiasmo la obra de estos mu-
chachos, que supone muchas horas de tra-
bajo y habilidades y entusiasmo no común. 
La primera parte del programa era de 
música no leonesa. 
F u é muy bien ejecutado todo él y gus tó 
extraordinariamente la jota " ¡ N a v a r r a ! " , 
que hubo de ser repetida. Quedaron a gran 
altura los solistas Aller , Espinosa y Gon-
zález, tenores los dos primeros y barí tono 
el segundo. 
La segunda parte estaba casi toda dedi-
cada a la canción regional y en ella fué don-
de los coros cosecharon m á s aplausos. Gus-
taron mucho todas las obras, pero desta-
can "Rondeñas Riberanas", de D. Ramón G. 
Bar rón , "Canción popular leonesa (núme-
ro 14) de D. M . Uriar te y "Ya no va la n iña" 
de Eduardo G. Pastrana. La primera y la 
ú l t ima de estas fueron repetidas recibiendo 
grandes aplausos. 
E l público salió satisfechísimo de la ve-
lada, en la que ha quedado una vez m á s de 
manifiesto la rica cantera del arte popular 
ieonés y las cualidades ar t í s t icas de nuestro 
Pueblo. 
Vaya nuestra felicitación m á s cordial a 
los Coros Leoneses, especialmente a su di-
rector D. Ar tu ro L . Pasa rón , que ha de-
mostrado sus grandes cualidades ar t í s t icas 
y de director. 
t e n s i ó n . — A propuesta de la Caja Pro-
vincial Leonesa de Previsión, le ha sido 
concedida pensión vital icia de invalidez, de 
una peseta diaria, al obrero de Vil lamol, 
Estanislao Caballero Iglesias, que a la edad 
de 52 años, ha quedado inútil para el t ra-
bajo, y reun ía las condiciones reglamenta-
rias. 
Seguro de maternidad. — Hasta el día 31 
del pasado Mayo, han ingresado en la Caja 
Provincial Leonesa de Previsión, 13 expe-
dientes de madres obreras solicitando los 
beneficios del citado seguro. De ellos van 
resueltos 7, que han dado lugar a los pa-
gos siguientes: 
Servicio de Matrona, 105 pesetas; ser-
vicio farmacéut ico , 56 id . ; entregado a las 
beneficencias por indemnización de desean-
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so, 450 pesetas; id. a las mismas por 
premio de lactancia, 350. En total 961 pe-
setas, resultando por obrera un premio de 
137,28 pesetas. 
—Relación de los servicios prestados du-
rante el mes de Mayo de 1932 por el Dis-
pensario de la Cruz Roja de León. 
Enfermedades de los ojos, 239 consultas; 
ídem de la piel, 79; ídem del pulmón y co-
razón, 30; ídem de los niños, 63; ídem del 
es tómago, 18; ídem de la garganta, nariz 
y oídos, 56; ídem nerviosas y mentales, 17; 
ídem vías urinarias, 3; ídem de cirugía, 9; 
medicina general, 18; Dentista, 60; extrac-
ciones. Inyecciones, 114. Curas, 108. Ope-
raciones, 5. L á m p a r a de cuarzo, 44. Anál i -
sis de orina, 8. Anál is is de jugo gás t r ico , 4. 
Corrientes, 3. Total 878. 
—Sal ió para Madrid el alcalde de León, 
señor Pa l la rás , el que en unión de los dipu-
tados a Cortes, se propone gestionar en Ma-
drid, los siguientes importantes asuntos. 
"Cantidad con que el Estado debe con-
t r ibu i r a la pavimentac ión de la calle de 
Ordoño I I . 
"Lo relativo a la construcción del nuevo 
edificio de la Normal de Maestros, cosa 
muy urgente, porque contr ibui r ía a solucio-
nar el paro obrero, y además teniendo en 
cuenta eí hundimiento ocurrido en la vieja 
Normal . 
" Y por úl t imo, ul t imar con el ministro 
de la Guerra, lo relativo al campo de t iro 
y construcción del cuartel de In fan te r í a en 
la carretera de Asturias". 
Junta provincial de Turismo — Ha que-
dado constituida esta junta que la compo-
nen: el gobernador civi l , como presidente; 
el presidente de ia Diputación, como vice-
presidente; el alcalde, el presidente de la 
C á m a r a de Comercio, el ingeniero jefe de 
Obras Públicas , el delegado de Bellas A r -
tes, y la directora del Museo Provincial, 
como vocales, siendo secretario el funcio-
nario que designe el Patronato Nacional de 
Turismo, de su oficina de información. 
Los lecneses fuera de León — En la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes que aca-
ba de inaugurarse en el Retiro, de Madrid, 
f igura un notable cuadro titulado "Desnu-
do", de nuestro buen amigo, don Roberto 
Fe rnández Balbuena. 
Banquete a Vela Zanetti — Organizado 
por unos cuantos amigos y admiradores del 
joven y notable pintor leonés, José Vela 
Zanetti, se celebró un banquete ínt imo en 
su honor. E l acto resu l tó muy simpático, y 
se premió con él los recientes triunfos al-
canzados por dicho artista. Como final del 
banquete, se hicieron fervientes votos por 
que Vela Zanetti continúe por el camino 
de los éxitos en su carrera a r t í s t i ca . 
Muerte de un leonés — En Santander, 
donde residía desde hace años, falleció días 
pasados el exquisito poeta, nuestro paisano 
y amigo, don Alberto López Argüel lo . Con-
taba con muchas amistades. 
—Previo concurso, la Diputación Provin-
cial ha nombrado ingeniero de la sección 
de Obras provinciales, al joven leonés don 
Benito Izquierdo Carnero. 
—La Delegación de Hacienda en la pro-
vincia de León y sus dependencias, actua-
r á n en el nuevo edificio que tiene destinado 
en la Avenida del Padre Isla. 
— E l ministro de la Guerra ha manifes-
tado al señor Cas taño, que "no sa ldrá un 
solo soldado de León de los que en la ac-
tualidad guarnecen la plaza, y que sigue 
siendo una f irme convicción y deseo suyo 
el reunir en León el regimiento completo 
por ser esta ciudad una plaza que reúne 
condiciones es t ra tég icas excepcionales. 
La construcción del cuartel cont inúa su 
t rami tac ión y León será una de las ciuda-
des donde más pronto se construya, porque 
lo requieren así las necesidades de orden 
mi l i ta r ; pues esta es la únicai r azón que 
ahora influye para la construcción de cuar-
teles". 
—Estando trabajando en una obra de la 
calle de Mariano Andrés , en León, los obre-
res Luis Laviznes y Cayetano Grande Gon-
zález, de 26 años este úl t imo, domiciliado 
en la Corredera, llevaban un madero. E l 
Cayetano t ropezó con un cable de alta ten-
sión, sufriendo tan fuerte sacudida, que 
quedó electrocutado en el acto. 
—En León han comenzado las obras de 
replanteo de la nueva fábr ica azucarera, 
que se va a construir en la capital de nues-
t r a provincia. 
Del Gobierno Civi l — El señor Calzada 
manifes tó hoy a los reporteros, que se ha-
bía solucionado definitivamente la huelga 
de Gordoncillo. 
Recibió las siguientes visitas: a un veci-
no de Vil lamol y otro de Calabuey, sobre 
parcelaciones; al presidente de la Junta A d -
ministrat iva de Ardoncinos, sobre rotura-
ciones; a don Julio Pérez Riegi y don V i -
cente Crespo, de Astorga; al alcalde de 
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Mansilla de las Muías ; al presidente de la 
Asociación de fabricantes de harina de la 
provincia; a don Guillermo Barrallo, de 
Santa Marina del Rey; al comandante de 
In fan te r í a diplomado, don Secundino Serra-
no Valmaseda, que fué a saludarle; a una 
comisión de Fresno de la Vega; al médico 
de San Adr ián del Valle, señor Otero; a 
una comisión de Garrafe, y al alcalde de 
San Andrés del Rabanedo con una comi-
sión. 
A un concejal de Ponferrada; al contra-
t ista de obras, señor Ríos (h i jo ) ; a una 
comisión de Castro del Condado y al pre-
sidente y secretario de la C á m a r a de la Pro-
piedad Urbana, para entregarle las conclu-
siones de la asamblea de propietarios cele-
brada el pasado viernes. 
A l alcalde de Almanza, al de Cármenes , 
al de La Bañeza, acompañado del secreta-
rio, a una comisión de Arenillas, al maestro 
de Castrillo de la Valduerna, a una comi-
sión de Riaño y al secretario de Villacé; a 
el presidente de la Junta de colonos y el de 
la vecinal de Arenillas; el alcalde de Ve-
gaquemada; el primer teniente alcalde de 
Pola de Cordón; el alcalde de Vi l la tur ie l ; 
el alcalde y secretario de Santa Colomba de 
Somoza y una comisión de Vega de Infan-
zones, con el secretario del Ayuntamiento, 
para hablarle de la provisión de la plaza de 
médico t i tular . 
Una comisión de los Ayuntamientos de 
Igüeña , Albares y Castropodame han visi-
tado al señor Gobernador civi l , para pro-
testar de que las aguas del río Boeza no 
puedan utilizarse, por venir sucias de car-
bón, a causa de que en las minas echan al 
río los residuos de las mismas. 
Excurs ión escolar — Durante todo el día 
ha recorrido nuestra capital una caravana 
automovilista compuesta por 21 coches. Es-
taba constituida por los niños y n iñas de 
las escuelas de los partidos judiciales de 
León, en número de unos 1000 aproxima-
damente, con sus profesores y los cursi-
llistas que es tán haciendo prác t icas . 
La m a ñ a n a la dedicaron a visitar la Ca-
tedral, Base Aérea, en la que presenciaron 
varios arriesgados ejercicios de vuelo, la 
Granja Agrícola, Escuela de Veterinaria, 
San Marcos, San Isidoro y la Diputación. 
Por la tarde, la empresa de los teatros 
siguiendo su costumbre plausible, obsequió 
a los niños con una sesión de cine sonoro. 
Viaje de estudios. — Salieron para Ovie-
do y otras capitales los alumnos de quinto 
año de esta Escuela Veterinaria, que van 
en viaje de estudios, acompañados por su 
profesor señor González. 
—Pasaron un día en ésta, visitando la 
capital y los monumentos, 50 alumnos de 
ambos sexos de la Escuela Pericial de Co-
mercio de La Coruña, que regresaban de 
Madrid. 
Salón permanente de arte — Fué inau-
guiada la Exposición de pinturas del art is-
ta leonés Modesto Sánchez Cadenas con 
asistencia de las autoridades y distinguido 
público invitado al efecto, que hizo muy 
favorables comentarios a las obras expues-
tas. 
E l Salón Permanente de Arte , que con 
ésta , celebra su V I I Exposición, se ve rá 
concurr id ís ima durante todos estos días , 
Pues estamos seguros de que todos los leo-
neses desfilaron por él para admirar la más 
reciente labor de nuestro paisano. 
•Deportes — Fútbo l : En el estadium de San 
Mamés contendieron el Arenas y el Pelayo, 
que pusieron gran entusiasmo en la lucha. 
Empataron a 2. 
•—En el Stadium de San Mamés y presen-
ciado por gran concurrencia, se jugó ayer 
el partido amistoso entre el Athletic de 
Hieres y el Deportivo local. 
E l partido resul tó in te resant í s imo, j u -
gando con gran empuje los locales, que ob-
tuvieron la victoria por 4 goals a 0. 
Tennis: Invitados por el Tennis Club Leo-
nés , que es tá dando pruebas de una plau-
sible actividad, llegaron de Ponferrada los 
Jugadores señores Harmony, Roma, Valle-
jo y Oliden. E l primero de dichos señores 
demos t ró ser un jugador formidable, acaso 
el mejor de cuantos han pasado por aquí 
si exceptuamos a Morales. Maravil ló a to-
dos con su juego preciosista y eficaz. 
Se jugó por la m a ñ a n a y por la tarde, 
viéndose muy animadas las canchas del 
Tennis Club. E l resultado de los partidos 
fué : 
Singles: Harmony-Miaja, 6-0, 8-6, 6-0. 
H a r m o n y - C a s t a ñ o , 7-5, 6-2. 
Dobles: Oliden-Roma, Prieto-Rueda, 2-6, 
1-6. Rico-Rueda, Vallejo Oliden, 5-7, 6-2 
y 6-2. 
Roma Harmony, Ni la P. Gatón-Cas taño , 
7-5 y 6-4. 
Los jugadores ponferradinos fueron muy 
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felicitados, especialmente el señor Harmo-
ny. 
En los bajos del Central se celebró por 
la tarde una fiesta en honor de los foras-
teros, que marcharon muy ^ complacidos de 
su visita. 
—Para corresponder a las visitas que los 
jugadores ponferradinos hicieron a nuestra 
capital recientemente, varios jugadores del 
Tennis Club Leonés se desplazaron ayer a 
Ponferrada, donde contendieron con los de 
aquella localidad, jugando varios partidos, 
cuyos resultaron fueron: 
Harmony-Miaja 2-6, 6-1 y 6-0. 
Ni la F. Gatón-M. Cas taño ; señor i ta F . 
F e r r á n d e z - V . Bodelón, 6-2 y 6-1. 
Val le jos-Alcántara , 4-6, 6-1 y 6-0. 
B. Alvarez J. - Harmony; M . Miaja. F. A-
lonso, 4-6, 7-5 y 6-3. 
Alcántara-Rico , Oliden-Roma, 6-4, 5-7 y 
6-2. 
Ni la F. Gatón-M. Miaja; señor i ta F. Fer-
nández-S . Bodelón, 7-5, 6-2. 
Alcánl jara-Castaño, Vallejos-iB. Alvarez, 
5-7, 6-3 y 6-2. 
Harmony-Nila F. Gatón 6 1, 6 3. 
Castaño-Oliden 6-1. 
A los jugadores leoneses se les dispensó 
una acogida car iñosís ima, siendo obsequia-
dos con un banquete en el Hotel Comercio. 
A l descorcharse el champagne hubo los co-
rrespondientes brindis. 
Por la tarde, después de jugar, hubo en 
el Casino "La Ter tul ia" un té , seguido de 
un animadís imo baile. 
Los partidos, de m a ñ a n a y tarde, fueron 
muy interesantes. Las canchas se hallaban 
en muy buenas condiciones. 
Lo mismo allí, que en León, el maestro 
de todos lo fué el señor Harmony, que re-
cibió cordiales felicitaciones. 
Los jugadores leoneses regresaron encan-
tados de la excursión. 
—Terminó el campeonato de Primavera, 
en el que se disputaba una bonita copa do-
nada por ei entusiasta deportista señor 
Pérez de Miguel. F u é ganado brillantemen-
te el campeonato por el tennista don Luis 
Prieto, que venció en la f inal , a don Ma-
riano Miaja por 6-4 y 6-3. La copa le fué 
entregada, entre merecidos aplausos, por 
el propio donante. 
Nuestra enhorabuena al vencedor de este 
campeonato. 
A L E J E — Un incendio: En las primeras 
horas del día 25, se declaró un incendio en 
una casa que se encuentra aislada al lado 
de la carretera, propiedad de Teodomiro 
González Rodríguez. 
La casa, que estaba destinada a taller de 
carp in ter ía una parte y otra a sas t re r í a , 
quedó completamente destruida, quemán-
dose entre otros objetos 28 trajes de caba-
llero y dos máqu inas de coser. 
A N T O Ñ A N D E L V A L L E . — Epidemia: 
Ha sido declarada oficialmente la existen-
cia de la viruela, en el ganado lanar del 
pueblo de An toñán del Valle, Ayuntamiento 
de Benavides. 
ASTORGA — En viaje de prác t icas , lle-
garon a esta ciudad, con sus profesores, los 
oficiales alumnos de la Escuela Superior 
de Guerra. 
Con ellos viene, como agregado, un jefe 
del Ejérci to mexicano. 
—Una comisión leonesa llegó a nuestra 
ciudad para gestionar la venida de la no-
table agrupación musical "Orfeón Leonés" 
integrado por más de cien cantantes de am-
bos sexos, para dar un concierto el día 11 
del próximo mes de junio. 
Costeado por un grupo de afectuosos 
amigos y entusiastas admiradores del ilus-
tre compositor astorgano y competent ís imo 
exmaestro de Capilla de esta Catedral, don 
Venancio Blanco, se está procediendo a la 
edición del 2o. volumen de "Las mi l y una 
canciones de la región leonesa". 
—Ha presentado la dimisión de su cargo, 
con carác te r irrevocable, el presidente de la 
C á m a r a oficial de Comercio e Industria de 
Astorga, don Antonio García del Otero. 
—Han fallecido: el honrado y laborioso 
maestro carpintero, don Vicente Guerra So-
larat. 
Cuando ocurría, a lgún incendio, se distin-
guía notablemente en los trabajos para su 
pronta extinción. 
—La niña Josefina de Vega Vega, hija 
del obrero Mariano de Vega. 
—La Agrupac ión a r t í s t i ca "Coros galle-
gos de Rosal ía de Castro", notabi l í s ima 
masa coral, integrada por 40 elementos, se 
ha dirigido al señor Alcalde, anunciándole 
el proyecto de celebrar en Astorga, a fines 
del próximo mes de Julio, o principios de 
Agosto, un brillante concierto, cuyos pro-
ductos se rán destinados a engrosar la sus-
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cripción nacional para el homenaje a Rosa-
lía de Castro. 
E l empresario del Teatro "Manuel Gu-
l lón" señor Miranda, ha puesto galante-
mente el gran coliseo astorgano a disposi-
ción de la Comisión organizadora de dicho 
festival. 
Organizado por la Directiva del Casino, 
se celebró en los suntuosos salones de dicha 
Sociedad, un br i l lant ís imo baile en honor 
de los señores Jefes, Oficiales, Profesores y 
alumnos de la Escuela Superior de Guerra, 
destacados en esta ciudad, en plan de es-
tudios militares. 
—Se proyecta en esta ciudad la celebra-
ción de un torneo futbolístico, en el que 
pa r t i c ipa rán todos los equipos locales de 
fútbol, excepto el mi l i ta r , para disputarse 
una magníf ica copa. 
—En el mercado celebrado en esta ciu-
dad, se cotizaron los huevos de 2 a 2.15 pe-
setas, docena; patatas de 3 a 3.50 pesetas 
los 11.50 kilos. 
—Ha sido denunciado al Juzgado Muni-
cipal la dueña de una casa que para arro-
jar de ella a un inquilino con su famil ia 
ha adoptado procedimientos radicales como 
el de producir humo que haga llorar los 
chiquillos de su inquilino. 
Fútbol — Por 1 a 0 venció el domingo en 
el Campo del Cuartel de Santocildes el "Hu-
r a c á n " de Astorga al "Sport ing" de Cam-
ponaraya. 
—En visita de cortesía estuvo el domin-
go en esta localidad una lucidísima cara-
vana de señoras , caballeros y jóvenes, per-
tenecientes a la buena sociedad de Valen-
cia de Don Juan, de la cual formaban par-
te don Alejandro Ju l ián , competente direc-
tor de la Sucursal del Banco Mercantil en 
aquella vi l la , señora e hijas. 
Visitaron los monumentos principales de 
la población, y fueron obsequiados en el 
Casino con un animado asalto. 
B E M B I B R E — Muerte repentina: Cuando 
viajaba desde Ponferrada a León, falleció 
en la estación de Bembibre, una mujer l la-
mada Carmen Rodríguez Meléndez, de 25 
años. Venía acompañada de su esposo. 
B E N U Z A — En el pueblo de Benuza, en 
el acto de dar posesión a un concejal inte-
rino, a cuyo acto as i s t í a un cabo y una 
pareja de la guardia c ivi l del puesto de 
Puente de Domingo Florez, se amotinaron 
varios individuos contra los citados guar-
dias, viéndose precisados éstos a repeler la 
agres ión haciendo fuego. Resul tó un hom-
bre muerto, cuyo nombre se ignora de mo-
mento. 
BOÑAR — Explotaciones mineras en cri-
sis — La Sociedad de minas del Oeste de 
Sabero v Veneros, han procedido al cierre 
de las explotaciones que en dichos lugares 
poseen, debido a la poca cantidad de mine-
ra l que se consigue extraer y a que según 
manifiestan, dan escaso rendimiento los 
obreros por ellos empleados. 
Se reun i rán los propietarios con el Jura-
do Mixto de la provincia para lograr solu-
cionar el conflicto que ha dejado sin tra-
bajo a m á s de 300 obreros. 
B R A Ñ U E L A S — Se incendieron los pa-
jares y cuadras de los vecinos Santos Pérez , 
Catalina Ossorio Suárez y Tomás Nuevo 
Cabezas, quemándose diversas reses. Las 
Pérdidas ascienden a 7.000 pesetas. 
—En el llamado túnel del Lazo en el k i -
lómetro 217 de la l ínea de Galicia, se cortó 
el tren 1425. E l corte fué a chocar con el 
resto del t ren en el ki lómetros 220, descarri-
lando un vagón. E l expréss de Galicia sufrió 
cerca de dos horas de retraso en Torre. 
BARRIOS DE L U N A — Para la t i tu lar 
de inspector municipal de Sanidad, que se 
hallaba vacante por renuncia del reputado 
medico don Angel García, quien con gran 
acierto había desempeñado este cargo du-
rante cinco años, granjeándose en el mismo 
innumerables amistades y s impat ías , ha si-
do nombrado recientemente el joven médico 
Valladolid, don Enrique González, de 
quien esperamos grandes éxitos en su nue-
vo cargo, y que la estancia en ésta le sea 
tan favorable como deseamos. 
CARRIZO DE L A RIBERA — Falleció a 
la avanzada edad de 87 años, la respetable 
señora doña Dionisia Ossorio, madre de D. 
Braulio Rodr íguez , jefe de la prisión de As-
torga. 
Triunfo de unos tiradores leoneses — E l 
domingo se celebraron en Carrizo, unas re-
ñidas y animadas partidas de t i ro de pi -
chón por medio de platos. Obtuvo el primer 
Premio, don Nés to r Alonso, y su hijo En-
rique, joven de 14 años de edad, obtuvo el 
cuarto premio. E l tercero fué alcanzado por 
don Isaac S. de la Calzada. 
C E A — Atropello: En el pueblo de Cea, 
al pasar el coche de la correspondencia, ^con-
ducido por Mariano Pereda, vecino de Puen-
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te Almuey, atropello al niño de cuatro años 
Mario Po r tugués , produciéndole leves le-
siones en la cabeza y en el cuerpo. 
CISTIERNA — Estamos como quien di-
ce a las puertas de la estación veraniega, 
pasó mayo el mes del colorido de las flores 
y de la belleza; el mes esplendoroso y r u -
t i lante en que todo en natura, viste sus me-
jores galas, y que este año del 32, nos deja 
el triste recuerdo de sus días grises, des-
apacibles y ex temporáneos . 
Casi a mediados de junio, estamos sin-
tiendo los rigores del frío, cual si aun se 
cerniese sobre nosotros la monótona cru-
deza de enero. La si tuación es indiscutible-
mente desfavorable y alarmante para el 
campo y para el agricultor. Ha sido ta l la 
inclemencia del tiempo; tanta la cantidad de 
agua que ha caído durante el mes extinto y 
tan glaciales los fríos que se han dejado 
sentir que sin duda alguna tiene que estar 
el campo retrasado y notablemente perju-
dicado en algunos lugares, donde la violen-
cia del agua y las tempestades han obrado 
despiadamente. 
Muy pocos días hemos tenido en el trans-
curso de la primavera de placidez y sosiego. 
Si el tiempo no toma pronto otro cariz, 
el retraso en las faenas del campo, t r a e r á 
considerables pérdidas para el campesino. 
Excurs ión escolar — De regreso de Cova-
donga y en t r áns i to para León, pasó por 
ésta , donde permaneció algunos momentos, 
la Excurs ión Escolar a cuyo frente va nues-
t ro queridísimo amigo el culto y competen-
te profesor leonés don Vicente Serrano; des-
pués de un pequeño descanso en el Hotel 
Moderno, reanudaron el viaje a la capital. 
Niño arrollado y muerto — En Cistisrna 
el carro que conducía Florencio Alonso, a-
rrol ló al niño Angel López, de dos años , cau-
sándole la muerte. E l carro iba cargado de 
ladrillos. 
C I Ñ E R A — Comunican de Santa Lucía, 
que en la fragua de la mina de Ciñera, 
ocurr ió un accidente a consecuencia del cual 
falleció el obrero Aníbal Rodríguez. 
CARBON D E L SIL — Fueron agredidos 
por Gregorio y José de la Fuente, los jó-
venes Antonio Nieves González y Francis-
co Fe rnández , que resultaron con algunas 
heridas de ca rác te r leve. 
Los agresores fueron detenidos por la 
Guardia c ivi l . 
D E S T R I A N A — Con extraordinaria a-
sistencia, se celebró una conferencia en 
Destriana. 
Acudieron mujeres de los pueblos próxi-
mos y fué el comienzo de una serie de actos 
encaminados a i lustrar a la mujer en los 
primeros momentos de su actuación, para 
lo cual desde luego le fal ta la preparac ión 
necesaria, que será fruto del ejercicio y en 
parte de la cultura. 
La Presidenta del Comité provincial les 
habló de las condiciones precisas para que 
la obra que la mujer vaya a realizar resul-
te constructiva y deje tras de sí una estela 
de paz. 
Les recomendó lealtad consigo mismas en 
la declaración de ideas y sentimientos, antes 
de asociarse; disciplina para cumplir el Re-
glamento que voluntariamente acepten, así 
como para realizar todos los acuerdos de las 
Asambleas tomados por mayor í a s ; toleran-
cia para saber convivir con el mayor adver-
sario pero convivir en paz con él, pues sola-
mente del respeto mutuo nace la verdadera 
libertad; y cooperación en el trabajo. Nada 
de personalismos; entre todas hay que ha-
cerlo todo pero cada una debe hacer lo que 
pueda. Solo con una decidida cooperación 
se puede realizar una verdadera obra cons-
tructiva que es a lo que deba aspirar la 
mujer. 
Finalmente les recomendó que para ha-
cerse verdaderamente acreedoras al respe-
to y a la tolerancia, debían empezar por 
merecerlo, dando ejemplo de consideración 
y respeto a todas las ideas y a todas las 
personas. 
E l público siguió con interés y aplaudió 
satisfecho. 
Por usar armas sin licencia — Sorprendido 
con un revólver para cuyo uso carecía de 
la licencia, fué detenido por la Guardia ci-
v i l y puesto a disposición de aquel Juzgado 
un individuo llamado Pedro Cuadrado Lo-
bato, de 49 años. 
FABERO — La guardia c ivi l concentrada 
en Fabero da cuenta, al gobernador civi l de 
que hay tranquilidad en aquella zona mine-
ra, en la que trabajan ya 640 obreros. 
—Cont inúa la tranquilidad y el número 
de obreros admitidos al trabajo es ya de 
445. 
Fueron detenidos José Alvarez Rodríguez, 
de 24 años, a quien se vió disparar contra 
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la guardia civi l , e Inocencia Guande, miam-
bro de la directiva del Centro sindicalista. 
—Uno de los pasados días hicieron dos 
disparos de escopeta contra una ventana 
de la casa del vecino F e r m í n García A l -
varez, resultando milagrosamente ilesos el 
citado Fe rmín y su esposa, que se encon-
traban dentro de las babitaciones. Los pro-
yectiles rompieron los cristales y quedaron 
incrustados en la pared. 
F I L I E L — Una representac ión de "Ac-
ción femenina leonesa", sección de Astorga, 
visitó el domingo el pueblo que recibió con 
grandes muestras de entusiasmo a las se-
ñoras que integraban dicha comisión. 
—Sostuvieron una discusión varios mine-
ros acerca de un conflicto de su ramo. Des-
pués de las palabras de amenazas pasaron a 
los hechos y Manuel Blanco, de 49 años, sacó 
una pistola, disparando sobre Manuel Ló-
pez y Justo Fernández , a los que causó he-
ridas de pronóst ico reservado, al primero 
en un muslo y al otro en el cuello. 
E l agresor fué detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado. 
F O N T U N — Hubo tres conatos de incen-
dio, que produjeron una pérdida de 400 pe-
setas. Como presunto autor detuvo la guar-
dia civil a Mar t ín García García, de 56 años. 
GRAJALEJO — Discutieron el guarda 
jurado Evaristo Rodríguez de 38 y el pastor 
Manuel Pérez Fe rnández de 19, porque es-
te úl t imo se negaba a sacar su rebaño del 
sitio en que estaba pastando. De las pala-
bras pasaron a los hechos, disparando un 
t i ro el guarda jurado que dejó muerto en 
el acto al pastor. 
G A R R A F E D E L TORIO — Ante el juzga-
do de Barrillos ha denunciado el veterinario 
de Garrafe del Torio a varios vecinos de 
algunos pueblos cercanos por dedicarse al 
oficio de herradores sin el t í tulo oficial que 
les permita hacerlo. 
CORDONCILLO — Por acuerdo provi-
sional de ambas partes hoy han entrado al 
trabajo todos los obreros del campo, espe-
rándose que la solución se haga definitiva. 
J O A R I L L A DE LAS M A T A S — Falleció 
la distinguida señora doña Aurel ia Alonso. 
L A B A Ñ E Z A — En un corral de Angel 
Marqués , se declaró un incendio quemán-
dose gran cantidad de alfalfa y út i -
les, calculándose las pérdidas en 2500 pese-
tas. 
—En la junta general de accionistas de 
la Azucarera de La Bañeza S. A., celebrada 
días pasados se acordó ampliar el capital 
de la misma con 2.250.000 pesetas. 
L A E R C I N A — Se inauguró la casa so-
cial de los trabajadores mineros de la Sec-
ción del Sindicato Minero Castellano. Esta 
obra ha sido construida con el esfuerzo eco-
nómico de los propios obreros — unos cua-
trocientos — reuniendo por cuotas de ca-
r á c t e r general un capital aproximado de 
trece mi l pesetas. Consta el edificio de en-
tresuelo y salón, éste para el servicio de la 
Sección y reunión de los asociados en sus 
juntas y aquél va a ser destinado para co-
operativa obrera. 
L A M I L L A D E L PARAMO — En las 
eras se celebraba un baile. Durante él, y 
por resentimientos, los jóvenes de Vi l la -
vante Mateo Reñón, de 24 años, Antonio 
franco, de 23, Manuel Juan, de 24, Ju l i án 
Villadangos, de 19 y Emilio Vidal de 20, 
la emprendieron a palos y tiros con el de 
Bustil lo, Santiago Celadilla, de 23 años, al 
Que ocasionaron una herida de arma de fue-
So en el brazo derecho, una puñalada en 
la región g lú tea derecha y varios palos en 
diferentes partes del cuerpo, siendo su es-
tado de gravedad. 
L A V E C I L L A — En una reunión que 
celebraron los propietarios y obreros de la 
mina "Carmonda", acordaron reintegrarse 
aí trabajo los úl t imos desde la próxima 
semana. 
La huelga estaba planteada desde el día 
28 del pasado. 
L A V E L I L L A — Cuando se hallaba la-
vando en un arroyo que pasa por el pue-
blo la vecina Cándida Rodríguez González 
de 57 años, a consecuencia de un ataque que 
sufrió en aquel momento cayó al agua don-
de pereció ahogada. 
MjANSILLA DE LAS MULAS — Se ha-
llan en Madrid gestionando diversos asun-
tos de importancia para el Ayuntamiento 
— entre otros el de la realización de un 
emprés t i to — el alcalde don Enrique Alva-
rez, el teniente alcalde don Isidro González 
y el secretario del Centro Obrero, don Ga-
briel Santamarta. Ayer visitaron a los di -
putados señores Azcára te , Nistal , Franco, 
Cas taño y Suárez Uriar te . Se proponen v i -
sitar a los demás . 
—En varios pueblos de estas cercanías 
han aparecido gran cantidad de insectos co-
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nocidos por el nombre de moscas "gorati t is 
espetata" que causan daños de consideración 
en los centenos. 
—Ha descargado sobre esta comarca una 
tormenta fatal que ha apedreado los cam-
pos causando grav ís imos daños en las v i -
nas y en los cereales. En la par-
te de Sahagún ha azotado principalmente 
los campos de Mansilla, Vil lamar, Villacon-
tilde y Valle siguiente luego por la ribera 
arriba descargando enormes piedras que en 
algunos sitios alcanzaban la magnitud de 
huevos de perdiz. Pasada la tormenta era 
desolador ver el suelo cubierto de hojas 
de los árboles y aún tajados los tallos tier-
nos. Los daños causados en el t r igo aún no 
son visibles pero aseguran que son muchos 
y aparece rán cuando caliente el sol porque 
todas las partes dañadas por la piedra se 
seca rán inmediatamente. 
M A L L O — Ha tomado posesión de la Es-
cuela Nacional de n iñas , la cul t ís ima maes-
t ra nacional señor i ta Marina de Torres, 
quien dada su actividad y celo en pro de 
la enseñanza ha de obtener abundantes 
frutos al frente de la misma, viendo así 
premiados sus esfuerzos y sacrificios los 
entusiastas vecinos de Mallo, quienes ven-
cieron cuantos obstáculos encontraron para 
su reciente creación y edificaron hermosos 
locales-escuelas para niños y n iñas . 
—Con gran entusiasmo es tán llevándose 
a cabo los trabajos y gestiones para montar 
una Cooperativa fábr ica de mantecas, por 
los pueblos de Mallo, Coserá, Casasola y M i -
ñera , ins ta lándose en este úl t imo, por ser 
el lugar m á s céntrico en el cual ya es tán 
habilitados los locales y que en breve empe-
za rá a funcionar. Este dato revela evolución 
por parte de los pueblos hacia el progreso, 
haciendo que sus r iquís imos productos, ela-
borados e importados a los puntos de de-
manda productor, dejen a favor de 
éste el máximo de rendimiento, que de otra 
forma es considerable menor, viéndose por 
tal motivo, depreciadas, en el mercado nues-
tras excelentes producciones, lo que no su-
cedería, con una acertada orientación co-
mercial e industrial, a la que afortunada-
mente parece diri jen sus pasos los pueblos, 
lo que cont r ibui rá notablemente a su des-
arrollo económico. 
PONFERRADA — Se han firmado los 
nombramientos de Presidente, Vicepresi-
dente y Secretario del Jurado mixto del fe-
r rocarr i l de Ponferrada a Villablino y sus 
ramales, con residencia en Ponferrada, a 
favor de los señores don Francisco Puente 
F a l a g á n , don Santos Mar t ínez Mar t ínez y 
don Valent ín Rodríguez Rodríguez, respec-
tivamente. 
— F u é detenido por la Benemér i ta , Anto-
nio López Arias, de 41 años , residente en 
Monforte, autor de haber atentado contra 
la vida del Alcalde de Ponferrada, con una 
navaja que se le ocupó al ser detenido por 
la Guardia c ivi l . 
Instituto dé Ponferrada — Hemos reci-
bido una bien escrita y detallada memoria, 
en la que aparece claramente la gran vi ta-
lidad de este centro, durante el curso de 
1930 a 1931. 
Además del movimiento escolar, se rese-
ñan en ellas los actos culturales, como los 
celebrados con ocasión de la Fiesta de la 
Raza, del Libro y del Estudiante. 
Contiene por úl t imo la lista de las obras 
adquiridas con cargo a la subvención of i -
cial y todo ello revela el acierto que preside 
a la marcha de este centro, uno de los m á s 
importantes de nuestra provincia. 
P I E D R A L B A — En una fiesta que se ce-
lebraba en el pueblo, al hacer varios mozos 
la liquidación del gasto que habían hecho 
en el pueblo, surgió una discusión que de-
generó en r iña, resultando con una herida 
de tres cen t ímet ros en la ceja izquierda 
el joven Benito Toral , y con otra herida en 
la cabeza de pronóstico reservado, un mozo 
llamado Nicolás Al ler . 
POLA DE CORDON — A la Guardia ci-
v i l fué denunciada por Ricardo Rodríguez 
Gut iérrez , vecino de Los Barrios, una mu-
chacha llamada Audelina Yuguero, de 12 
años, que estando guardando ganado 
propiedad del denunciante, hizo desapare-
cer una res cabría y con una piedra rompió 
una pata a otra. 
Q U I N T A N I L L A DE SOMOZA — Se ve-
rificó el enlace nupcial del joven industrial 
astorgano don Roque Cuervo y la agracia-
da Srta. Francisco Casado. 
Felicidades. 
R I E L L O — Falleció a los 39 años de edad, 
el joven doctor en Medicina, don Luis Pérez 
Merino. 
RIAÑO — En el "Bolet ín Oficial" se 
anunció la subasta de un edificio para es-
cuelas, bajo el tipo de 32.930.71 pesetas. E l 
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pliego de condiciones se halla expuesto en 
la secre ta r ía municipal. 
REQUEJO DE L A VEGA — A l vecino 
Pedro Mart ínez se le cayó al suelo una 
pistola que guardaba en un bolsillo del cha-
leco, d isparándose e hiriéndole en el brazo 
derecho. 
SAN A D E I A N D E L V A L L E — Cuando 
estaba jugando en las afueras del pueblo 
en compañía de otros, el niño de seis años 
Santiago González, se cayó a un pozo, pe-
reciendo ahogado. 
—Descargóse en este pueblo una fu-
riosa tormenta de agua y viento, a-
compañada de r e l á m p a g o s y truenos. 
Recibimos noticias del inmediato pueblo 
de Maire de Castroponce (Zamora) que la 
piedra asoló el campo por completo, e igua-
les noticias recibimos de los pueblos de esta 
provincia Saludes y Pozuelo. 
No sabemos por el momento de m á s pue-
blos, pero suponemos que serán varios los 
damnificados en la provincia por la t e r r i -
ble tormenta. 
SAN PEDRO DE LAS D U E Ñ A S — Se 
incendió la casa del vecino Anastasio Mar-
tínez, quedando el edificio reducido a ceni-
zas. El fuego comenzó por un cortacircuitos 
en un pajar próximo. Las pérdidas se ele-
van a 4.000 pesetas. 
SENA— En sus posesiones de este bonito y 
pintoresco pueblo se encuentra el opulento 
propietario e industrial en la capital de la 
República Argentina, don Jenaro García, 
quien todos los años en viaje de recreo y ne-
gocios, suele recorrer las m á s importantes 
capitales de Europa. 
Con tal motivo, ha pasado también unos 
días en ésta su hijo Jenarito, doctor en Me-
dicina, quien desde hace tiempo se encuen-
t ra en Viena ampliando estudios, y a donde 
ha regresado de nuevo, continuando los mis-
mos por espacio aún de un año, trascurrido 
el cual, se r e i n t e g r a r á a su país natal, Bue-
nos Aires, donde en el campo Médico-Cien-
tífico, promete ser por sus relevantes ap-
titudes una eminencia, como muy de veras 
deseamos al joven doctor. 
SAN R A M O N D E L A VEGA — Se ha 
verificado la subasta para la construcción 
de dos nuevas escuelas una para niños y otra 
Para niñas , ambas con vivienda para maes-
tro y maestra. 
Se es tán también construyendo unos ca-
nales de cemento, con el f i n de pasar el agua 
de una ori l la a la otra del río. 
La longitud es de 190 metros. 
SAPERO — La Compañía de Ricardo 
Miranda en la que f igura la primera actriz 
Mar ía Roy y los primeros actores Luis Man-
zano y Alfredo Cembreros, aprovechando la 
oportunidad de estar realizando una tem-
porada en el teatro Valladares, de Cistierna, 
nos han dado a conocer en el diminuto tea-
tro del Círculo Recreativo Saberense, las 
preciosas comedias cómicas "La Prudencia" 
Y "Quien te quiere a t í " , de Pepito Fer-
nández del Vl lar y Luis Vargas, respecti-
vamente. 
— L a Sociedad Minas del Oeste de Sabero 
y Veneros, cerró las minas que tiene en ex-
plotación quedando con este motivo, 300 
obreros en la calle. 
Dicen los propietarios que han cerrada 
a causa de la mala situación económica de 
la Empresa y el poco rendimiento de los 
obreros. 
Se estudia una forma de arreglo. 
S A N T A M A R I N A DE TORRE — E l n i -
ño de nueve años Felipe Vi lor ia Torre, es-
taba guardando ovejas cerca del paso a 
nivel de San Antonio en la línea de Galicia. 
A l intentar cruzar la vía del ferrocarri l 
iJegó la máqu ina 4425, que le arrol ló, de-
jándole muerto. 
TROBAJO D E L CERECEDO — Se co-
met ió el domingo un misterioso crimen. 
En una bodega del pueblo estuvieron j u -
gando a las cartas varios sujetos, siendo 
asesinado uno de ellos llamado Heraclio 
Fe rnández . 
La víc t ima fué trasladada después a la 
caja de la vía del ferrocarri l del Norte, pa-
ra dar la sensación de que lo había arro-
llado el tren. 
Hay varios detenidos, pero la policía con-
t inúa las pesquisas para detener a los ver-
daderos autores del crimen. 
Banquete de despedida — En el Restau-
rant Novelty se celebró la comida ín t ima 
de despedida con que compañeros de A r -
munia y varios amigos obsequiaron al culto 
maestro de Trobajo del Cerecedo, don A n -
drés Diez, habiendo transcurrido el tiempo 
en medio de la mayor cordialidad y alegría . 
A l f ina l dió las gracias el señor Diez a 
los comensales y tuvo palabras de alaban-
za para la escuela, para la inspección de 
León y para los maestros, sus compañeros . 
TROBAJO D E L CAMINO — Excurs ión : 
Ayer llegaron en varios autocares, unos 400 
excursionistas asturianos, pertenecientes al 
28 jEON, órgano oficial del Centro Región Leonesa 
Grupo Excursionista de la Agrupac ión Cul-
tural y Recreativa de La Peña , de Hieres. 
Los expedicionarios visitaron nuestra ca-
pital , pasando el resto del día en Trobajo 
del Camino, celebrando una romer ía en las 
eras de dicho pueblo. Resul tó an imadís ima, 
pues de la capital acudieron muchas perso-
nas. A l anochecer regresaron a Mieres. 
Celebramos que su estancia en tierras 
leonesas les haya sido agradable. 
V A L D E R A S — Ayer ocurrió en Valderas 
una terrible desgracia que costó la vida al 
niño de 9 años Alfonso del Campo. 
Se refugiaron él y otros dos chiquillos por-
que llovía en una pared que había quedado 
de una caseta que había en las eras y se 
desplomó ésta , quedando sepultados los tres 
bajo los escombros; un pastor acudió y lo-
gró extraer con vida a dos de ellos, que 
ten ían una pierna y un brazo rotos; el otro 
era cadáver . 
V A L D E V I M B R E — Ayer se verificó la 
inaugurac ión del Teléfono. Asistieron al acto 
el director jefe y otros altos funcionarios de 
esta ciudad, con el Ayuntamiento de Val -
devimbre y la casi totalidad del vecinda-
r io . 
E l señor Director pronunció un elocuente 
discurso ponderando la g rand í s ima impor-
tancia de la mejora que se acaba de llevar 
a efecto, siendo muy aplaudido. 
La a legr ía en el pueblo no es para des-
cri ta y su gra t i tud a la Telefónica por ha-
ber atendido los deseos del vecindario es 
muy grande. 
— E l sábado recibimos noticias de los 
enormes daños causados en Valdevimbre, 
Ardón, Benazolve, Villalobar y otros pue-
blos por la tormenta que descargó el día 20 
del corriente por la tarde. La piedra arra-
só los viñedos de dichos pueblos. Es más , 
estas desconsoladoras referencias hacen ex-
tensivos los daños causados a una parte del 
P á r a m o . 
Tan violenta fué la tormenta y ta l la can-
tidad de piedra que cayó, que los daños 
causadbs pasan de un millón de pesetas. Pa-
ra muchos es la ruina. 
V A L D O R R I A — Con gran solemnidad se 
ha celebrado en esta pequeña y culta aldea 
montañesa , la fiesta del árbol. 
Todos los niños dirigidos por su joven 
maestro hicieron la plantación de 150 cho-
pos. Después en el local de la escuela fué 
explicada por su maestro la importancia del 
acto que terminaban de celebrar, y los n i -
ños cantaron y recitaron poesías alusivas 
al acto. 
Por la noche, y en un amplio local cedido 
galantemente por su dueño Isidoro Barrio, 
los mismos niños representaron la obra tea-
t r a l t i tulada " E l tío Quico" de ambiente ru-
ral , y que fué escuchada por numeros ís imo 
público, no sólo de este pueblo sino también 
de los pueblos próximos . La in te rpre tac ión 
dada a la obra por los pequeños actores fué 
insuperable, como lo dió a entender el pú-
blico con sus frecuentes ovaciones. 
VEGA DE E S P I N A R E D A — En la mina 
denominada "Julia", sita en té rmino de Ve-
ga Espinareda, ocurrió un desgraciado ac-
cidente que costó la vida a un minero. 
Francisco Infante Pérez , de 24 años, t ra-
bajaba en un travesal, donde hubo un pe-
queño hundimiento, cuyos escombros le co-
gieron debajo, produciéndole la muerte ins-
t a n t á n e a . 
V I L L A B L I N O — Ante el Alcalde 
de Villablino, fué denunciado por el 
Guardia civi l , el v e c i n o de Vi l la -
ger de Laceana, Manuel Sánchez, por haber 
sido sorprendido con su establecimiento de 
bebidas abierto a altas horas de la madru-
gada. 
V I L L A S E C A — Un incendio: En unas ca-
setas de madera en que vivían Rodrigo Car-
bailo y Casimiro Prieto, se declaró un in-
cendio que les dejó completamente destrui-
das. 
Las pérdidas se calculan en 900 pesetas. 
V I L L A F R A N C A — El notabil ís imo bar í -
tono natural de Villafranca del Bier-
zo, señor Abella, que tanto éxito alcan-
zo en el concierto celebrado en el Casino 
de Vigo, y que por su brillante actuación 
fué felicitado por el eminente tenor Fleta al 
escucharle en dicha sociedad viguesa, obtuvo 
un nuevo éxito en el Círculo Mercantil de 
Vigo. 
A l f inal de cada una de las partes del 
programa que in te rpre tó el señor Abella, el 
público le ovacionaba con verdadera efu-
sión. 
Demost ró una vez más el notable bar í to -
no sus enormes facultades para t r iunfar 
plenamente, hal lándose en camino de llegar 
a ser una de las figuras l ír icas primeras 
de España , prueba inequívoca de ello que 
el colosal tenor Fleta le ha llevado con él. 
Felicitamos a nuestro comprovinciano se-
ñor Abella. 
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— U n camión de la ma t r í cu la de Oviedo, 
atropello al niño de 9 años, Nicolás García, 
causándole lesiones de importancia. 
V I L L A R DE M A Z A R I F E — Se celebró 
con entusiasmo la fiesta de Corpus. 
Por la tarde se organizó un gran juego 
de bolos al que concurrió gran número de 
personas. A continuación hubo animado bai-
le en las afueras del pueblo amenizado por 
el famoso tamboril y la t ípica dulzaina de 
los diestros y sobresalientes de Valdevim-
bre. 
V I L L A M O L — A propuesta de la Caja 
Provincial Leonesa de Previsión, le ha sido 
concedida pensión vitalicia de invalidez, de 
una peseta diaria, al obrero Etanislao Ca-
Se hicieron gestiones para averiguar las 
causas del incendio, habiéndose sabido que 
los autores fueron varios muchachos. 
V I L L A M A Ñ A N — E l mercado celebrado 
esta semana estuvo muy concurrido y se 
realizaron muchas transacciones, rigiendo 
los siguientes precios: 
Ovejas emparejadas, de 40 a 60 pesetas 
una. 
Corderos lechazos,en vivo, a 2 pesetaskilo. 
Id . macacos, en vivo, a 1.30 pesetas ki lo. 
Carneros, en vivo, a 1.25 pesetas kilo. 
Vino, a 5.25 pesetas los 16 li tros. 
—Con gran intensidad se es tá verificando 
la siembra de las alubias, que se hace en 
inmejorables condiciones. 
Vista panorámica de Villablino 
ballero Iglesias, que a la edad de 52 años 
ha quedado inútil para el trabajo, y reunía 
las condiciones reglamentarias. 
V I L L A M O R A T I E L — Un pastor muerto: 
Hemos recibido noticias de un suceso 
sangriento entre un pastor de Nava de los 
Oteros y el guarda jurado de Rebollar. 
Según nos dicen, el pastor estaba apacen-
tando unas ovejas y el guarda le l lamó la 
atención sobre pastoreo abusivo. Entonces 
el pastor le golpeó y el guarda disparó con-
tra él matándole . 
V I L L A M A N I N — Incendie: En un pinar 
próximo a Vil lamanín, denominado " L a 
Campa", se declaró un incendio que pudo ser 
sofocado tras grandes esfuerzos y después 
haberse quemado unas cinco mi l plantas. 
-Ayer tuvo lugar en és ta la inaugura-
ción oficial del teléfono interurbano, asis-
tiendo todas las autoridades locales. Quedó 
al cargo de esta central, como telefonista, 
la señor i t a Lucía Calvo. 
Velada teatral. — Por el Cuadro Art ís t ico 
de la Sociedad "La Amistad", de esta vil la , 
se puso en escena ayer domingo el juguete 
cómico, en tres actos, de Muñoz Seca y Pé -
rez Fe rnández , " ¡Un millón!", con el si-
guiente reparto: Nat i , Presenta López; Paz, 
Juliana Pascual; Presentación, Paula Gar-
cía; Jesusilla, Angeles Nista l ; Boni, Grego-
rio Merino; Don Ramoncito, Isaac Mar t í -
nez; Wamba, Ramón Tejerina; Cabrera, 
Conrado Casado; Pérez, Carlos Prada; Be-
nito, Dionisio Gómez; Lucio, Juan Prada. 
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Cuenta de Caja del 
D E B E 
Existencia en caja según recuento . 
S A L O N : 
Percibido por alquileres: 
Club S. y D . ^Los Andes", 115 . . . . 
Sociedad Residentes de Lousame, 8|5 
Sociedad Cultural Cervantes, 14|5 . . 
Club Atlético Albo, 2215 






S E Ñ A S Y ANTICIPOS SOBRE A L Q U I L E R E S ; 
Señas recibidas: 
Sociedad del Ayuntamiento de Valeira, 17|7 . -
Sociedad de S. M . de Tombrio de Abajo, 16[7 . . 
Club S. y D. Casa Alvarez, 21[5 
Club Querandí , 28Í5 







Alqui ler días 1, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 28, y 29 . . 
B U F E T : 
Alqui ler y luz de A b r i l y Mayo 
BANCO E S P A Ñ O L : 
Cheques emitidos a su cargo 
RECIBOS A COBRAR: 
Entrega de Dacal por cobranza 
SECCION DEPORTES: 
Alquileres cobrados por la cancha 
GASTOS G E N E R A L E S : 
18 ejemplares de la Consti tución Española vendidos 
B O L O S : 
Ingresos del mes 
B A I L E 8 D E M A Y O : 
Ingresos según control que se archiva 
F E S T I V A L 24 M A Y O : 
Ingresos según control que se archiva 
CUOTAS DE SOCIOS: 
29 recibos de ingreso cobrados en Secre ta r ía 
7 recibos de adherente a la Escuela de Música . . . . 
2 cuotas de Enero y Febrero, señor D. Morán . . . , 
DEUDORES V A R I O S : 
Cuota anual 1932 de Fél ix Fe rnández de Canals . . . . 
CARNETS: 

















1 8 . - -
i . _ 
Juan Fernández - Roberto Cornejo 
Francisco García García 
Revisores de Cuentas 
7.298.70 
S. U. Galache 
Sub Contador 
LEON, órgano oficial del Centro Región Leonesa 31 
mes de Mayo de 1932 
BANCO E S P A Ñ O L : 
Depositado durante el mes 
S A L O N : 
Guardias al electricista 
Varios jornales 
F E S T I V A L E S GRATUITOS: 
Invitaciones y orquesta, baile 8 de Mayo 
CONCIERTOS: 
Alquiler piano, 2 de Mayo 
Vinos para el lunch 
Flores e invitaciones 
ESCUELA DE M U S I C A : 
Carteles y circulares anunciando la Escuela 
Caballetes para Artes DecorativES 
Cortinas y horarios 
INTERESES Y DESCUENTOS: 
A l Banco Hipotecario, intereses servicio No. 9 
BANCO HIPOTECARIO: 
Amort ización del servicio No. 9 
GASTOS G E N E R A L E S : 
Sueldos, Torres por A b r i l y Mayo 
Sueldo, Bajo, l o . de A b r i l al 4 de Mayo 
Sueldo Santiso 5 al 31 de Mayo 
18 ejemplares de la Consti tución Española . . • • • • • . 
Anuncio licitación bufet y guardarropa • . 
6 tulipas y un globo para luz 
10.000 sobres impresos 
Factura Cía. A . E. G . 
Federación de Asociaciones Españolas . 
3 bastidores para el Escenario 
Factura Gregorio Cordero . . . . . 
Factura de Sisti y Franzetti 
Factura, del bufet 
E'stampilias , 
"La Prensa", "La Nación" y cloacas 
Telegrama- a Bajo y Geijo 
Diversos gastos menores . 
FONDOS DE SOCORRO A T R A N S E U N T E S : 
Socorros entregados a 4 menesterosos • . 
REVISTA L E O N : 
1000 fajas para, al revista . . • • • • • 
H O M E N A J E ROGER Y B A L E T : 
377 estampillas para cartas, sociedades del interior . . 
GASTOS SOBRE I N M U E B L E S : 
U n sello para pedir exhoneración de impuestos - . ' . . 
CUOTAS DE SOCIOS: 
Fotos para carnets • . 
REFACCIONES: 
Arreglos de goteras, colocación de protectores de 
vidrios y otras reparaciones • . 
SECCION DEPORTES: 
1 borrador y 20 estampillas . . . 
OBLIGACIONISTAS: 
Rescatada, la obligación No. 136 
OBRAS DE A R T E : 
Escudo de EspañEJ para la Dirección, óleo Armesto . . 
FONDOS PRO B I B L I O T E C A : 
4 ejemplares de la Consti tución de España 
G A L E R I A FOTOGRAFICA: 
Entregado a Vega Mart ínez , para gastos de fotos . . 
F E S T I V A L E S : 
Va ríos egresos, detallados en los balances especiales . , 

















































A NT! G U A CASA 
"NUÑEZ" 
Premiada en todas las Expos i c inne» 
Fundada en 1870 
FjBRKfi f mmm DE tuiTmiys 
Si Vd. quiere bien encordada su Guitarra 
pruebe nuestras Cuerdas. 
Encordado de Estudio NUÑEZ $ 1 8 0 
impermeable JAPON Sñ 
[o lorada S lü RIVAL 
especial SIN RIVAL 
C O N C I E R T O 
VISITE NUESTRA CASA 
para conocer nuestros últimos mo-
delos de Guitarras 
2.40 
2.70 
3 . 0 
4.50 
S U C E S O R E S ; 
DIEGO, G R A C I A & Cia. 
SmiHTIl 15/3 ü . T . 3 8 l l i y o 2 ( 0 5 DDEIMS 
Anexo: G A L E R I A GÜEMES 
U. T . 33 Avenida 7468 
G r a n L a v a d e r o 
" A M E R I C A ^ >9 
Fernández y Alvarez 
El establecimiento más mo-
derno e higiénico de la capital 
SECCION ESÍPECIAL P A R A 
F A M I L I A S Y T I N T O R E R I A 
E N T R E RIOS 2013. — POZOS 2046 
U. T. 0705, B. Orden. - B. AIRES 
Suprima Usted Mensualmente todo lo Superfluo 
lo Innecesario y Depositelo en nuestra 
C a j a d e A h o r r o s 
Le pagaremos el 
5 O O 
BANCO ESPAÑOL D E L RIO DE L A P L A T A 
Centro Uegion L e o n e s a 
Presidente Honorario: Señor Jenaro García 
SOCIOS HONORARIOS: 
Señor Isidoro García Señor Juan González 
„ Manuel Alvarez „ Manuel Rodríguez 
Señor Santiago Criado Alonso 
JURADO DE HONOR: 
Señor Jenaro García 
„ Manuel Alvarez 
„ Cruz García 
Señor Marcelino Fernández 
„ Marcelino Criado 
„ Máximo Gutiérrez 












Señor Manuel Nistal 
Angel Alvarez 
Francisco Alonso 
Antonio Rodríguez Crespo 
Marcelino Llamazares 
Angel Fernández Lombas 
Celedonio García 
Atanasio González 









Donato Alvarez Rosón 
SUPLENTES 
Señor Cándido Hidalgo 
Nicesio Mateos 





Mariano García Alvarez 
REVISORES DE C U E N T A S : 
Señor Francisco .García y García 
„ Juan Fernández 
„ Roberto Cornejo 
Gerente: Sr. Manuel Santiso Pérez 
A un precio muy rebajado 
ofrecemos ahora nuestros 
T R A J E S a M E D I D A 
Trajes donde se ve la 
mano de eximios corta-
dores.^ De impecable ter-
minación... De lujosa he-
chura y en casimires in-
gleses de lana y seda 
"Real" en tonos de ri-
gurosa actualidad, por 
» 1 0 5 . -
Nuevo Precio Rebajado Por 
Reedificación y Ensanche, 
T R E R I A DE 
lujo 
.A MAS GRANDE DESUDAME 
